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Förord 
 
När nu min utbildning till lärare närmar sig sitt slut har jag som uppsatsämne valt att skriva 
om hållbar utveckling relaterat till ”mitt” ämne Företagsekonomi. Det har på många sätt varit 
ett spännande och mångfacetterat ämne att gripa sig an. Mina kunskaper kring den 
komplexitet frågorna besitter har ökat. Jag kommer definitivt att verka för att frågorna om 
hållbar utveckling i framtiden får ökad integration i ämnet Företagsekonomi. 
 
Tack till min handledare Christina Kärrqvist och tack till alla er som på olika sätt har hjälpt 
mig slutföra detta arbete. 
 
Anne-Louise Wensberg 
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2. Syfte och frågeställningar 
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3. Teoretisk anknytning 
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3.1.1 Allmänt om definition 
=
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=
=
=
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bå=~î=âêáíáâÉêå~=íáää=ÇÉå=ãÉê=~ääã®åí=Ü™ääå~=ÇÉÑáåáíáçåÉå=®ê=`ÉÇêáÅ=`ìääáåÖÑçêÇK=e~å=ãÉå~ê=~íí=á=
ÇÉíí~=âäáÅÜ¨Éêå~ë=íáÇÉî~êî=Ääáê=ÄÉÖêÉééÉí=á=ëáÖ=Éíí=ã™ä=çÅÜ=áåíÉ=ÇÉå=îÉêâäáÖÜÉí=ëçã=ÄÉÖêÉééÉí=ëâ~=
êÉéêÉëÉåíÉê~K=aÉÑáåáíáçåÉå=~î=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=®ê=ÇÉäîáë=ãóÅâÉí=ÉåâÉä=çÅÜ=ãçê~äáëâI=ÇÉå=êáâí~ê=
ìééã®êâë~ãÜÉíÉå=ãçí=~íí=ÇÉå=ÉÖå~=ÖáêáÖÜÉíÉå=â~å=Ñ™=ä™åÖëáâíáÖ~=çÅÜ=Ñ∏ê∏Ç~åÇÉ=âçåëÉâîÉåëÉê=Ñ∏ê=
~åÇê~K=aÉäîáë=®ê=ÇÉå=ë™=~ääã®åí=Ü™ääÉå=~íí=éçäáíáâÉê=ëçã=îáää=Ü~=î®äà~êå~=é™=ëáå=ëáÇ~=çÅÜ=å®êáåÖëäáîÉí=
ëçã=îáää=å™=âçåëìãÉåíÉê=â~å=~åî®åÇ~=ÇÉå=Ñ∏ê=ÉÖå~=ëóÑíÉåK=`ìääáåÖÑçêÇ=ãÉå~ê=~íí=ìåáîÉêëáíÉíÉå=
Ü~ê=Éå=îáâíáÖ=êçää=á=~íí=î®êå~=çã=ÄÉÖêÉééÉí=çÅÜ=äóÑí~=Ñê~ã=âçãéäÉñáíÉíÉåK=aÉí=Ñáååë=êáëâ=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=
î®ëÉåíäáÖ~=á=ãÉåáåÖÉå=~î=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=~åå~êë=Ñ∏êëîáååÉê=á=ãÉÇáÉÄêìëÉí=E_äÉïáíí=C=
`ìääáåÖÑçêÇ=OMMQ=ëáÇKNTÑFK=
=
f=ÇçâìãÉåíÉí=Ò`~êáåÖ=Ñçê=b~êíÜÒ=Efr`kI=rkbmI=ttcF=Ü~ê=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=Ñ™íí=Éå=~åå~å=
ÇÉÑáåáíáçåK=
=
Òpìëí~áå~ÄäÉ=ÇÉîÉäçéãÉåí=áë=ìëÉÇ=áå=íÜáë=píê~íÉÖó=íç=ãÉ~åW=áãéêçîáåÖ=íÜÉ=èì~äáíó=çÑ=Üìã~å=äáÑÉ=
ïÜáäÉ=äáîáåÖ=ïáíÜáå=íÜÉ=Å~êêóáåÖ=Å~é~Åáíó=çÑ=ëìééçêíáåÖ=ÉÅçëóëíÉãëÒ==
Efr`kI=rkbm=C=ttc=NVVN=ëáÇKNMFK=
=
aÉÑáåáíáçåÉå=®ê=Ç~íÉê~Ç=NVVNK=aÉí=ãÉåáåÖëÑìää~=ãÉÇ=ÇÉåå~=íóé=~î=ÇÉÑáåáíáçå=áÑê™Ö~ë®ííë=ÉÑíÉêëçã=
áåíÉêå~íáçåÉää=éçäáíáâ=éê®Öä~ë=~î=ëíçêã~âíëéçäáíáâK=aÉ=ãáäà∏~îí~ä=ëçã=âçããÉê=íáää=âê~Ñí=®ê=
âçãéêçãáëëÉê=çÅÜ=~ää~=å~íáçåÉê=Ñ∏äàÉê=áåíÉ=~îí~äÉå=E_à∏êåÉäçç=OMMT=ëáÇK=ONFK=
=
3.1.2 Näringsliv och definition gällande hållbar utveckling  
=
e∏ÖëâçäÉîÉêâÉí=Ü~ê=ÖÉíí=ìí=ê~ééçêíÉå=ÒmÉêëéÉâíáî=é™=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=Ó=bêÑ~êÉåÜÉíÉê=Ñê™å=
Ü∏Öëâçä~=çÅÜ=å®êáåÖëäáîÒ=Eo~ééçêí=O=MMRWQT=oFK=f=ê~ééçêíÉå=ëâêáîÉê=j~Öåìë=båÉää=çã=
å®êáåÖëäáîÉíë=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=íáää=ÇÉÑáåáíáçåÉå=~î=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖK=e~å=ãÉå~ê=~íí=~åî®åÇ~=ÄÉÖêÉéé=
ëçã=ÒÑê~ãíáÇ~=ÖÉåÉê~íáçåÉêÒ=íáää=å®êáåÖëäáîÉíë=Ü∏Öëí~=ÅÜÉÑÉê=çÅÜ=éçäáíáâÉê=áåíÉ=®ê=éÉÇ~ÖçÖáëâíK=
=
bå=sa=é™=Éíí=Ñ∏êÉí~Ö=â~å=Ñ∏êëîáåå~=ãÉÇ=ãóÅâÉí=âçêí=î~êëÉä=éKÖK~K=çíáääÑêÉÇëëí®ää~åÇÉ=Éâçåçãáëâ~=çÅÜ=
Ñáå~åëáÉää~=êÉëìêëÉêK=m™=Éíí=Ñ∏êÉí~Ö=®ê=Éå=~ÑÑ®êëéä~å=ÉääÉê=Éå=ëíê~íÉÖáëâ=éä~å=Ä~ëÉê~Ç=é™=Éíí=íêÉJ=ÉääÉê=
ÑÉã™êëéÉêëéÉâíáîK=aÉÑáåáíáçåÉå=é™=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=Ñ∏ê=éçäáíáâÉê=çÅÜ=Ñ∏êÉí~Ö=Ä∏ê=Ç®êãÉÇ=Ä~ëÉê~ë=é™=Éå=
~åå~å=î®êÇÉåçêãK=aÉí=Ü~åÇä~ê=çã=~íí=í~=~åëî~ê=Ó=Ñ∏ê=ÉâçåçãáI=ãáäà∏I=Ü®äë~I=ë®âÉêÜÉíI=~êÄÉíëãáäà∏=çÅÜ=ëçÅá~ä~=
~ëéÉâíÉê=Ee∏ÖëâçäÉîÉêâÉí=OMMRWQT=o=ëáÇKQVFK=
=
bâçåçãÉêå~=ãóåí~ÇÉ=é™=TMJí~äÉí=ìííêóÅâÉí=ÒqêáééäÉ=_çííçã=iáåÉÒK=c∏ê=Ñ∏êÉí~ÖÉå=Ü~åÇä~ê=~êÄÉíÉí=
ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=çã=Éå=êÉë~=Ç®ê=ã~å=áåíÉ=Ü~ê=Éíí=ëäìíäáÖí=ã™äK=aÉí=Ö®ääÉê=~íí=âçãã~=
å®êã~êÉ=çÅÜ=å®êã~êÉ=ã™äÉíI=ìí~å=~íí=âçãã~=®åÇ~=Ñê~ãK=rééÖáÑíÉå=®ê=~íí=~êÄÉí~=Ñ∏ê=ÉâçåçãáI=
ãáäà∏=çÅÜ=ëçÅá~äí=~åëî~ê=Ee∏ÖëâçäÉîÉêâÉí=o~ééçêí=OMMRWQT=o=ëáÇK=QV=ÑKFK=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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3.1.3 Definition med den sociala dimensionen i fokus 
=
bå=ãÉê=îáÇÖ~Ç=ÇÉÑáåáíáçå=~î=ÄÉÖêÉééÉí=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=âçã=OMMS=Ñê™å=ÒiçÅ~ä=dçîÉêãÉåíë=Ñçê=
pìëí~áå~ÄáäáíóÒK=aÉå=Ü~ê=ëáå=ìíÖ™åÖëéìåâí=á=ã®ååáëâçêë=çÅÜ=ë~ãÜ®ääÉíë=ÄÉÜçîK=aÉÑáåáíáçåÉå=ëóÑí~ê=
íáää=~íí=áåíÉÖêÉê~=ÇÉ=ãáäà∏ã®ëëáÖ~I=ëçÅá~ä~=çÅÜ=Éâçåçãáëâ~=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉå~K=e®ê=Ñáååë=Éíí=
ÄÉíê~âíÉäëÉë®íí=ãÉÇ=ÇÉå=ëçÅá~ä~=ÇáãÉåëáçåÉå=á=ÑçâìëK==
=
e™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=®ê=Éå=ìíîÉÅâäáåÖ=ëçã=Ñ∏êëÉê=Éíí=ë~ãÜ®ääÉë=~ää~=áåî™å~êÉ=ãÉÇ=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=ãáäà∏ã®ëëáÖ~I=
Éâçåçãáëâ~=çÅÜ=ëçÅá~ä~=íà®åëíÉê=ìí~å=~íí=Üçí~=äáîëâê~ÑíÉå=Üçë=ÇÉ=å~íìêäáÖ~I=ÄóÖÖÇ~=çÅÜ=ëçÅá~ä~=ëóëíÉã=î~ê=é™=
Ñ∏êë∏êàåáåÖÉå=~î=ÇÉëë~=íà®åëíÉê=®ê=ÄÉêçÉåÇÉ=E_à∏êåÉäçç=OMMT=ëáÇK=OSÑFK=
=
3.2 Kort historisk tillbakablick, hållbar utveckling 
3.2.1 Allmänt 
jáäà∏Ñê™Öçêå~=çÅÜ=~êÄÉíÉí=Ñ∏ê=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=Ü~ê=Éå=êÉä~íáîí=âçêí=Üáëíçêá~K=m™=SMJí~äÉí=ëâêÉî=
Ñ∏êÑ~íí~êÉå=o~ÅÜÉä=`~êëçå=ÄçâÉå=qóëí=î™êK=_çâÉå=íçÖ=ìéé=ã®ååáëâ~åë=åÉÖ~íáî~=é™îÉêâ~å=é™=
ãáäà∏åI=Ñê~ãÑ∏ê~ääí=ëéêáÇ~åÇÉí=~î=ãáäà∏ÖáÑíÉêK=_çâÉå=ÄÉíê~âí~ÇÉë=~î=îáëë~=ëçã=Éå=î®Åâ~êâäçÅâ~=
ãÉÇ~å=~åÇê~=ìééÑ~íí~ÇÉ=ÇÉå=ëçã=êÉå=ëÅáÉåÅÉ=ÑáÅíáçå=Ee∏ÖëâçäÉîÉêâÉí=OMMRWQT=o=ëáÇK=RMFK=
=
bå=ëí~êíéìåâí=Ñ∏ê=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=î~ê=ÇÉå=rkbp`l=âçåÑÉêÉåë=ëçã=Ü∏ääë=NVSUK=
a™=ÇáëâìíÉê~ÇÉë=ê~íáçåÉääí=~åî®åÇ~åÇÉ=~î=êÉëìêëÉê=ìê=Éíí=ãáäà∏ã®ëëáÖí=çÅÜ=ÖäçÄ~äí=éÉêëéÉâíáî=
E_à∏êåÉäçç=OMMT=ëáÇK=ORFK=
=
aÉå=Ñ∏êëí~=áåíÉêå~íáçåÉää~=ãáäà∏âçåÑÉêÉåëÉå=Ü∏ääë=á=píçÅâÜçäã=NVTO=ÉÑíÉê=Éíí=ëîÉåëâí=Ñ∏êëä~Ö=íáää=
ckK=aÉåå~=âçåÑÉêÉåë=î~ê=îáâíáÖ=á=ëí~êíÉå=Ñ∏ê=Éíí=åóíí=~êÄÉíëçãê™ÇÉ=áåçã=ckI=ãáäà∏Ñê™ÖçêK=
=
ckW=ë=ÖÉåÉê~äÑ∏êë~ãäáåÖ=íáääë~ííÉ=NVUP=âçããáëëáçåÉå=Ñ∏ê=ãáäà∏=çÅÜ=ìíîÉÅâäáåÖ=®îÉå=â~ää~Ç=
Ò_êìåÇíä~åÇâçããáëëáçåÉåÒK=bÑíÉê=Q=™êë=~êÄÉíÉ=éêÉëÉåíÉê~ÇÉë=Éå=ê~ééçêí=ëçã=âçã=~íí=Ñ™=ëíçê=
ìééã®êâë~ãÜÉíK=o~ééçêíÉå=äóÑíÉ=Ñê~ã=ÄÉÖêÉééÉí=ÒÜ™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖÒK=bå=ÇÉÑáåáíáçå=
éêÉëÉåíÉê~ÇÉë=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=ÇÉ=íêÉ=ÖêìåÇëíÉå~ê=ëçã=ã~å=ãÉå~ÇÉ=~íí=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=ëâ~=
ÄóÖÖ~ë=é™K=aÉëë~=î~ê=ÉâçäçÖáëâJI=ëçÅá~äJ=çÅÜ=Éâçåçãáëâ=Ü™ääÄ~êÜÉíK=
=
aÉí=ëí∏êëí~=çÅÜ=â~åëâÉ=ãÉëí=ëéÉâí~âìä®ê~=ã∏íÉí=á=ckW=ë=Üáëíçêá~=î~ê=ãáäà∏âçåÑÉêÉåëÉå=á=oáç=ÇÉ=
g~åÉáêç=NVVOK=j∏íÉí=ë~ãä~ÇÉ=ã™åÖ~=~î=î®êäÇÉåë=äÉÇ~êÉK=sáÇ=ÇÉíí~=ã∏íÉ=ëâêÉî=∏îÉê=ÜìåÇê~=~î=
äÉÇ~êå~=ìåÇÉê=Éíí=ÖÉãÉåë~ãí=Ü~åÇäáåÖëéêçÖê~ãI=Éå=Ç~ÖçêÇåáåÖ=áåÑ∏ê=ÇÉí=ONW=~=™êÜìåÇê~ÇÉíI=ãÉê=
â®åí=ëçã=^ÖÉåÇ~=ON=EjóåÇáÖÜÉíÉå=Ñ∏ê=ëâçäìíîÉÅâäáåÖW=e™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=á=éê~âíáâÉå=OMMQFK=
=
jáäà∏âçåÑÉêÉåëÉå=á=gçÜ~ååÉëÄìêÖ=OMMO=î~ê=Éå=ìééÑ∏äàåáåÖ=é™=oáçâçåÑÉêÉåëÉåK=póÑíÉí=î~ê=~íí=
ëâ~é~=Éå=áãéäÉãÉåíÉêáåÖëéä~å=Ñ∏ê=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖK=m™=âçåÑÉêÉåëÉå=âçã=
ìíÄáäÇåáåÖëÑê™Öçê=Ñ∏ê=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=~íí=ÇáëâìíÉê~ëK=
=
=
=
=
=
=
=
=
3.2.2 Företagen 
c∏êÉí~ÖÉåë=ÇÉä=á=~êÄÉíÉí=Ñ∏ê=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=Ü~ê=Ñ∏ê®åÇê~íë=∏îÉê=íáÇÉåK=råÇÉê=TMJí~äÉí=Ö~î=
Ñ∏êÉí~ÖÉå=Éå=Ö~åëâ~=ëìãã~êáëâ=áåÑçêã~íáçå=çã=ëáíí=ãáäà∏~êÄÉíÉ=íáää=ãóåÇáÖÜÉíÉê=çÅÜ=ãÉÇá~K=aÉí=
~ÅÅÉéíÉê~ÇÉë=Ñê~ã=íáää=Ä∏êà~å=é™=UMJí~äÉí=Ç™=âê~îÉå=é™=áåÑçêã~íáçå=∏â~ÇÉ=Ñê™å=ë~ãÜ®ääÉíë=ëáÇ~K=
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råÇÉê=VMJí~äÉí=Ñçêã~äáëÉê~ÇÉë=ë~ãÜ®ääÉíë=âê~î=Ñ∏ê=Üìê=êÉÇçîáëåáåÖÉå=~î=Ñ∏êÉí~ÖÉåë=ãáäà∏~êÄÉíÉ=
ëâìääÉ=ëâÉ=çÅÜ=Üìê=ÇÉí=ëâìääÉ=ÇçâìãÉåíÉê~ëK=aÉí=Çê∏àÇÉ=Ñê~ã=íáää=ÇÉ=Ñ∏êëí~=™êÉå=é™==
OMMMJí~äÉí=áåå~å=Ñ∏êÉí~ÖÉå=Ü~ÇÉ=îáÇÖ~í=ëáå=êÉÇçîáëåáåÖ=Ñê™å=~íí=êÉÇçîáë~=ëáíí=ãáäà∏~êÄÉíÉ=íáää=~íí=
êÉÇçîáë~=ëáíí=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖK=
=
bíí=ÑäÉêí~ä=ãçÇÉääÉê=Ñ∏ê=Üìê=Ñ∏êÉí~ÖÉå=ëâ~=êÉÇçîáë~=ëáíí=Ü™ääÄ~êÜÉíë~êÄÉíÉ=Ü~ê=í~Öáíë=Ñê~ãK=fåÖÉå=~î=
ÇÉëë~=ãçÇÉääÉê=Ü~ê=Ñ™íí=íçí~ä=ÖÉåçãëä~Öëâê~ÑíK=däçÄ~ä=oÉéçêíáåÖ=fåáíá~íáîÉ=EdofF=ÄáäÇ~ÇÉë=NVVVK=
aÉê~ë=~êÄÉíëãçÇÉää=Ü~ê=Ñ™íí=Éíí=ëíçêí=Éêâ®åå~åÇÉK=_ÉÜçîÉí=~î=~íí=ëóëíÉã~íáëÉê~=áååÉÜ™ääÉí=á=
Ñ∏êÉí~ÖÉåë=ãáäà∏J=çÅÜ=Ü™ääÄ~êÜÉíëêÉÇçîáëåáåÖ~ê=ãÉÇ=êáâíäáåàÉê=ìíÖàçêÇÉ=ÖêìåÇÑ∏êìíë®ííåáåÖÉå=Ñ∏ê=
ÄáäÇ~åÇÉíK=^íí=ìíîÉÅâä~=çÅÜ=ëéêáÇ~=ÖäçÄ~äí=~åî®åÇÄ~ê~=ëí~åÇ~êÇÉê=çÅÜ=êáâíäáåàÉê=Ñ∏ê=êÉÇçîáëåáåÖÉå=
~î=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=®ê=dofW=ë=ìééÇê~ÖK==
==
aÉå=ÄêáííáëâÉ=ÉâçåçãÉå=oáÅÜ~êÇ=píÉêå=êÉÇçÖàçêÇÉ=OMMS=Ñ∏ê=Üìê=âäáã~íÑ∏ê®åÇêáåÖ~êå~=â~å=
Ü®ãã~=ÇÉå=Éâçåçãáëâ~=íáääî®ñíÉåK=e~åë=~êíáâÉä=ÒpíÉêå=oÉîáÉï=çå=íÜÉ=bÅçåçãáÅë=çÑ=`äáã~íÉ=
`Ü~åÖÉÒI=ÑáÅâ=ëíçêí=ãÉÇáÉìíêóããÉ=Ee∏ÖëâçäÉîÉêâÉí=OMMRWQT=o=ëáÇK=RMÑFK=
=
3.2.3 Utbildning 
sáÇ=ê™Çëä~ÖÉí=á=d∏íÉÄçêÖ=OMMQI=í~ä~ÇÉ=ckW=ë=Ç™î~ê~åÇÉ=ÖÉåÉê~äëÉâêÉíÉê~êÉ=hçÑá=^åå~å=çã=
ìíÄáäÇåáåÖÉåë=êçää=Ñ∏ê=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖK=e~å=ãÉå~ÇÉ=~íí=ìééÖáÑíÉå=®ê=~íí=í~=Ü™ääÄ~ê=
ìíîÉÅâäáåÖ=Ñê™å=~íí=î~ê~=Éå=áÇ¨=íáää=~íí=î~ê~=âçåâêÉí=îÉêâäáÖÜÉí=Ñ∏ê=ã®ååáëâçê=∏îÉê=ÜÉä~=î®êäÇÉåK=
s®ÖÉå=Çáí=Ö™ê=îá~=ìíÄáäÇåáåÖ=çÅÜ=Ü~å=äóÑíÉ=Ñê~ã=ìíÄáäÇåáåÖëäÉÇ~êå~ë=çÅÜ=ä®ê~êå~ë=êçää=á=ÇÉí=
Ñçêíë~íí~=~êÄÉíÉí=E_à∏êåÉäçç=OMMS=ëáÇKOOFK=
=
ckW=ë=ÖÉåÉê~äÑ∏êë~ãäáåÖ=Ü~ê=ÄÉëäìí~í=çã=Éíí=™êíáçåÇÉ=Ñ∏ê=ìíÄáäÇåáåÖ=ãÉÇ=Ñçâìë=é™=Ü™ääÄ~ê=
ìíîÉÅâäáåÖK=f=ÇÉíí~=~êÄÉíÉ=ëâ~=ÄáçäçÖáëâ=ã™åÖÑ~äÇI=î~ííÉåÑ∏êë∏êàåáåÖI=Ü™ääÄ~ê=éêçÇìâíáçå=çÅÜ=
âçåëìãíáçåI=Ñ~ííáÖÇçãI=à®ãëí®ääÇÜÉí=çÅÜ=Ü®äëçÑê™Öçê=î~ê~=á=Ñçâìë=ìåÇÉê=Éíí=™êíáçåÇÉ=OMMRJOMNQK===
=
f=^ÖÉåÇ~=ON=ÄÉíçå~ë=çÅâë™=ìíÄáäÇåáåÖÉåë=ÅÉåíê~ä~=êçää=á=~êÄÉíÉí=Ñ∏ê=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=
=
ríÄáäÇåáåÖI=áåÄÉÖêáéÉí=ÑçêãÉää=ìíÄáäÇåáåÖI=ÇÉí=~ääã®åå~=ãÉÇîÉí~åÇÉí=çÅÜ=óêâÉëìíÄáäÇåáåÖI=Ä∏ê=~åëÉë=î~ê~=Éå=
éêçÅÉëë=ÖÉåçã=îáäâÉå=ã®ååáëâçê=çÅÜ=ë~ãÜ®ääÉå=â~å=ìééå™=ÇÉå=Ü∏Öëí~=Öê~ÇÉå=~î=ëà®äîÑ∏êîÉêâäáÖ~åÇÉK=
ríÄáäÇåáåÖ=®ê=~îÖ∏ê~åÇÉ=Ñ∏ê=~íí=Ñê®ãà~=Éå=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=Ñ∏êÄ®ííê~=ã®ååáëâçêë=Ñ∏êã™Ö~=~íí=ä∏ë~=ãáäà∏J=
çÅÜ=ìíîÉÅâäáåÖëéêçÄäÉã=Ejáäà∏J=å~íìêêÉëìêëÇÉé~êíÉãÉåíÉí=NVVP=ëáÇK=RNVFK=
=
c∏ê=~íí=âìåå~=Ñ™=Ñê~ã=Éå=êÉÖáçå~ä=Ü~åÇäáåÖëéä~å=Ñ∏ê=ÇÉí=ÉÖå~=^ÖÉåÇ~=ONW=ë=~êÄÉíÉí=ÄÉëä∏í=ëáÖ=
êÉÖÉêáåÖëÅÜÉÑÉêå~=Ñ∏ê=ä®åÇÉêå~=á=£ëíÉêëà∏êÉÖáçåÉå=~íí=ë~ã~êÄÉí~K=aÉåå~=Ü~åÇäáåÖëéä~å=ÑáÅâ=
å~ãåÉí=_~äíáÅ=ONK=ríÄáäÇåáåÖ=®ê=Éå=ÇÉä=~î=ÇÉí=~êÄÉíÉíK=ríÄáäÇåáåÖëãáåáëíê~êå~=~êÄÉí~ÇÉ=Ñê~ã=Éå=
∏îÉêÉåëâçããÉäëÉ=Ò^ÖÉåÇ~=ON=Ñ∏ê=ìíÄáäÇåáåÖ=Ñ∏ê=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=á=£ëíÉêëà∏çãê™ÇÉíÒ=
EoÉÖÉêáåÖëâ~åëäáÉí=OMMO=_~äíáÅ=ON=bÇìÅ~íáçå=ëáÇKPFK=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
açâìãÉåí=Ñ∏êÉëéê™â~ê=~íí=ìíÄáäÇåáåÖ=Ñ∏ê=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=ëâ~=ëâÉ=ìê=Éíí=ÄêÉíí=éÉêëéÉâíáî=
=
=
ríÄáäÇåáåÖ=Ñ∏ê=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=ëâ~ää=ÖêìåÇ~=ëáÖ=é™=Éå=áåíÉÖêÉê~Ç=ÉâçåçãáëâI=ëçÅá~ä=çÅÜ=ãáäà∏ã®ëëáÖ=ìíîÉÅâäáåÖ=
çÅÜ=çãÑ~íí~=Éå=ÄêÉÇ=ìééë®ííåáåÖ=~î=~åâåóí~åÇÉ=®ãåÉå=ëçã=ÇÉãçâê~íáI=à®ãëí®ääÇÜÉí=ãÉää~å=â∏åÉå=çÅÜ=
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ã®åëâäáÖ~=ê®ííáÖÜÉíÉêK=aÉåå~=ÄêÉÇ~=áåëí®ääåáåÖ=ã™ëíÉ=Ñáåå~ë=á=Ä™ÇÉ=å~íìêîÉíÉåëâ~é=çÅÜ=ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~é=çÅÜ=
Ä∏ê=âçãéäÉííÉê~=çÅÜ=ÄóÖÖ~=é™=ÉñáëíÉê~åÇÉ=ãáäà∏ìåÇÉêîáëåáåÖKP=
=
=
cê™å=~íí=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=Ü~ê=î~êáí=Éå=íÉâåáâJ=çÅÜ=å~íìêîÉíÉåëâ~éäáÖ=Ñê™Ö~=®ê=ÇÉí=åì=Éå=
Ñ∏êëâàìíåáåÖ=ãçí=ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~é=áåâäìëáîÉ=ÉâçåçãáK=cê™Öçê=ëçã=ÄÉíÉÉåÇÉ=çÅÜ=ëíêìâíìêÉê=Ü~ê=
Ääáîáí=ãÉê=~âíìÉää~=îáäâÉí=áååÉÄ®ê=~íí=ÑçêëâåáåÖÉå=åì=®ê=ãÉê=ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖí=áåêáâí~Ç=
EjóåÇáÖÜÉíÉå=Ñ∏ê=ëâçäìíîÉÅâäáåÖW=e™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=á=éê~âíáâÉå=ëáÇKNTÑFK=
3.3 Hållbar utveckling och skolan  
3.3.1 Vad säger skolans styrdokument om hållbar utveckling? 
rééÇê~ÖÉí=~íí=ìíÄáäÇ~=Ñ∏ê=Éå=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=Ü~ê=ÑçêãìäÉê~íë=á=áåíÉêå~íáçåÉää~=
∏îÉêÉåëâçããÉäëÉê=çÅÜ=å~íáçåÉää~=ëíóêÇçâìãÉåí=ëçã=ëíóê=ëâçä~åë=îÉêâë~ãÜÉí=
EïïïKëâçäîÉêâÉíKëÉFK=
3.3.2 Skollagen 
pâçää~ÖÉå=áååÉÜ™ääÉê=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=ÄÉëí®ããÉäëÉê=çã=ìíÄáäÇåáåÖ=Ö®ää~åÇÉ=ë~ãíäáÖ~=ëâçäÑçêãÉêK=
pâçää~ÖÉå=ëâêáîÉê=∏îÉêÖêáé~åÇÉ=çã=ëâçä~åë=ã™ä=çÅÜ=êáâíäáåàÉê=Ñ∏ê=îÉêâë~ãÜÉíÉåë=ìíÑçêãåáåÖK=
Ei®ê~êÉåë=e~åÇÄçâ=OMMR=ëáÇKRF=j™ä=çÅÜ=êáâíäáåàÉê=Ñ∏ê=ãáäà∏éÉêëéÉâíáîÉí=å®ãåë=é™=Ñ∏äà~åÇÉ=ë®íí=á=
ëâçää~ÖÉåW=
=
sÉêâë~ãÜÉíÉå=á=ëâçä~å=ëâ~ää=ìíÑçêã~ë=á=∏îÉêÉåëëí®ããÉäëÉ=ãÉÇ=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=ÇÉãçâê~íáëâ~=î®êÇÉêáåÖ~êK=s~ê=
çÅÜ=Éå=ëçã=îÉêâ~ê=áåçã=ëâçä~å=ëâ~ää=Ñê®ãà~=~âíåáåÖ=Ñ∏ê=î~êàÉ=ã®ååáëâ~ë=ÉÖÉåî®êÇÉ=çÅÜ=êÉëéÉâí=Ñ∏ê=î™ê=
ÖÉãÉåë~ãã~=ãáäà∏=Epâçää~ÖÉå=ENVURWNNMMF=N=â~éKO=¬FK=
=
3.3.3 Läroplanen 
i®êçéä~åÉêå~=ìíÑ®êÇ~ë=~î=oÉÖÉêáåÖÉåK==i®êçéä~åÉå=Ñ∏ê=ÇÉ=ÑêáîáääáÖ~=ëâçäÑçêãÉêå~I=Çáí=
Öóãå~ëáÉëâçä~å=ê®âå~ë=ÄÉå®ãåë=iéÑ=VQK=i®êçéä~åÉå=ÄÉëâêáîÉê=Ää~åÇ=~åå~í=î®êÇÉÖêìåÇI=ìééÇê~Ö=
ë~ãí=~êÄÉíÉíë=ã™ä=çÅÜ=êáâíäáåàÉê=çÅÜ=ëâ~=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=ëâçää~ÖÉå=ëíóê~=ëâçäçêå~ë=îÉêâë~ãÜÉí=
Ei®ê~êÑ∏êÄìåÇÉí=OMMR=ëáÇKRFK=j™ä=çÅÜ=êáâíäáåàÉê=Ñ∏ê=ãáäà∏éÉêëéÉâíáîÉí=å®ãåë=é™=Ñ∏äà~åÇÉ=ë®íí=á=iéÑ=
VQK=
=
jáäà∏éÉêëéÉâíáî=á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ëâ~ää=ÖÉ=ÉäÉîÉêå~=áåëáâíÉê=ë™=~íí=ÇÉ=ÇÉäë=ëà®äî~=â~å=ãÉÇîÉêâ~=íáää=~íí=ÜáåÇê~=ëâ~ÇäáÖ=
ãáäà∏é™îÉêâ~åI=ÇÉäë=ëâ~ÑÑ~=ëáÖ=Éíí=éÉêëçåäáÖí=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=íáää=ÇÉ=∏îÉêÖêáé~åÇÉ=çÅÜ=ÖäçÄ~ä~=ãáäà∏Ñê™Öçêå~K=
råÇÉêîáëåáåÖÉå=Ä∏ê=ÄÉäóë~=Üìê=ë~ãÜ®ääÉíë=ÑìåâíáçåÉê=çÅÜ=î™êí=ë®íí=~íí=äÉî~=çÅÜ=~êÄÉí~=â~å=~åé~ëë~ë=Ñ∏ê=~íí=ëâ~é~=Éå=
Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ==EïïïKëâçäîÉêâÉíKëÉFK=
=
=
imcVQ=í~ê=çÅâë™=ìéé=~åÇê~=éÉêëéÉâíáî=ëçã=â~å=ÖÉ=ä®ê~êÉå=ëí∏Ç=á=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=~íí=ìíîÉÅâä~=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=Ñ∏ê=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖK=_Éíê®ÑÑ~åÇÉ=ìééÇê~ÖÉí=â~å=ã~å=ä®ë~W==
pâçä~å=ëâ~=Ñ∏êãÉÇä~=ë™Ç~å~=ãÉê=ÄÉëí®åÇáÖ~=âìåëâ~éÉê=ëçã=ìíÖ∏ê=ÇÉå=ÖÉãÉåë~ãã~=êÉÑÉêÉåëê~ã=ëçã=~ää~=á=
ë~ãÜ®ääÉí=ÄÉÜ∏îÉê=Ei®ê~êÑ∏êÄìåÇÉí=OMMR=ëáÇKPVFK=
=
dÉåçã=ëíìÇáÉêå~=ëâ~ää=ÉäÉîÉêå~=ëâ~ÑÑ~=ëáÖ=Éå=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=äáîëä™åÖí=ä®ê~åÇÉK=c∏ê®åÇêáåÖ~ê=á=~êÄÉíëäáîÉíI=åó=íÉâåçäçÖáI=
áåíÉêå~íáçå~äáëÉêáåÖÉå=çÅÜ=ãáäà∏Ñê™Öçêå~ë=âçãéäÉñáíÉí=ëí®ääÉê=åó~=âê~î=é™=ã®ååáëâçêë=âìåëâ~éÉê=çÅÜ=ë®íí=~íí=~êÄÉí~=
Ei®ê~êÑ∏êÄìåÇÉí=OMMR=ëáÇKPVFK=
=
======================================== ========
P=^ÖÉåÇ~=ON=Ñ∏ê=ìíÄáäÇåáåÖ=Ñ∏ê=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=á=£ëíÉêëà∏çãê™ÇÉí=Ó=_~äíáÅ=ONb=
^åí~ÖÉå=~î=ìíÄáäÇåáåÖëãáåáëíê~êå~=îáÇ=ã∏íÉ=é™=e~Ö~=ëäçíí=ÇÉå=OQÓOR=à~åì~êá=OMMO=
=
=
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3.3.4 Kursplaner 
hìêëéä~åÉê=®ê=ÄáåÇ~åÇÉ=Ñ∏êÉëâêáÑíÉê=ëçã=ìííêóÅâÉê=ÇÉ=âê~î=ëí~íÉå=ëí®ääÉê=é™=ìíÄáäÇåáåÖÉå=á=çäáâ~=
®ãåÉåK=aÉ=®ê=ìééÇÉä~ÇÉ=®ãåÉëîáëK=hìêëéä~åÉêå~=âçãéäÉííÉê~ê=∏îêáÖ~=ëíóêÇçâìãÉåí=çÅÜ=~åÖÉê=
ëóÑíÉI=ã™ä=~íí=ëíê®î~=ãçí=çÅÜ=®ãåÉíë=â~ê~âí®êK==
=
hìêëéä~å=Ñ∏êÉí~ÖëÉâçåçãá=
c∏äà~åÇÉ=ÇÉä~ê=á=âìêëéä~åÉå=â~å=îÉêâ~=î®ÖäÉÇ~åÇÉ=Ñ∏ê=ìåÇÉêîáëåáåÖ=Ñ∏ê=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖK=
=
• ríÄáäÇåáåÖÉå=á=®ãåÉí=Ñ∏êÉí~ÖëÉâçåçãá=ëóÑí~ê=íáää=~íí=ìíîÉÅâä~=Ñ∏êã™Ö~å=~íí=~å~äóëÉê~=çÅÜ=
âêáíáëâí=ÄÉÇ∏ã~=Ñ∏êÉí~ÖëÉâçåçãáëâ~=éêçÄäÉã=ë~ãí=~íí=ãÉÇ=Üà®äé=~î=ä®ãéäáÖ~=ãÉíçÇÉê=ä∏ë~=
ÇÉëë~K=
=
• ûãåÉí=Ñ∏êÉí~ÖëÉâçåçãá=ëóÑí~ê=®îÉå=íáää=~íí=∏â~=Ñ∏êëí™ÉäëÉå=~î=Ñ∏êÉí~Öë=çÅÜ=çêÖ~åáë~íáçåÉêë=êçää=
çÅÜ=îáääâçê=á=ë~ãÜ®ääÉíK==
=
• Utbildningen utvecklar förmågan att i förvärvslivet liksom i samhällslivet i övrigt 
kunna påverka beslut som är viktiga för företagen, samhället och för individen själv. 
=
• båíêÉéêÉå∏êëâ~é=çÅÜ=Ñ∏êÉí~ÖëìíîÉÅâäáåÖ=Ü~ê=ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ë~ãÜ®ääÉíë=ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=Ñ∏ê=
ëóëëÉäë®ííåáåÖÉåK=ríÄáäÇåáåÖÉå=ëóÑí~ê=íáää=~íí=ëíáãìäÉê~=áåíêÉëëÉí=Ñ∏ê=ÉåíêÉéêÉå∏êëâ~é=çÅÜ=~íí=
ìíîÉÅâä~=Ñ∏êã™Ö~å=~íí=í~=áåáíá~íáî=çÅÜ=~åëî~êK=
=
3.3.5 Göteborgs stads skolplan 
pâçää~ÖÉå=ë®ÖÉê=~íí=î~êàÉ=âçããìå=ëâ~=ìééê®íí~=Éå=ëâçäéä~åK=póÑíÉí=ãÉÇ=ÇçâìãÉåíÉí=®ê=Ää~åÇ=
~åå~í=~íí=ÇÉÑáåáÉê~=çãê™ÇÉå=ëçã=ëâ~=éêáçêáíÉê~ë=á=ëâçäîÉêâë~ãÜÉíÉå=ìåÇÉê=ÇÉ=å®êã~ëíÉ=™êÉåK=
d∏íÉÄçêÖë=ëí~Çë=ëâçäéä~å=OMMTJOMMU=®ê=Ñê~ãí~ÖÉå=á=ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉÇ=ëâçääÉÇ~êÉI=éçäáíáâÉêI=Ñ∏ê®äÇê~êI=
ä®ê~êÉ=çÅÜ=ÉäÉîÉêK=ûîÉå=çêÖ~åáë~íáçåÉê=çÅÜ=êÉéêÉëÉåí~åíÉê=Ñ∏ê=d∏íÉÄçêÖë=ìåáîÉêëáíÉí=Ü~ê=áåÖ™íí=á=
ÇÉå=Öêìéé=ëçã=í~Öáí=Ñê~ã=ëâçäéä~åÉåK=aÉå=Ñ~ëíëí®ääÉê=~íí=
Òd∏íÉÄçêÖ=ëíê®î~ê=ÉÑíÉê=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=ë™î®ä=ãáäà∏ã®ëëáÖí=ëçã=ëçÅá~äíK=c∏êëâçäçê=çÅÜ=ëâçäçê=
~êÄÉí~ê=ãÉÇ=~íí=ìíîÉÅâä~=Ä~êåÉå=çÅÜ=ÇÉ=ìåÖ~ë=âçãéÉíÉåë=Ñ∏ê=~íí=äÉî~=á=Éíí=Ü™ääÄ~êí=ë~ãÜ®ääÉÒ=
EïïïKÖçíÉÄçêÖKëÉFK=
3.3.6 Vad tar läroböckerna i ämnet företagsekonomi upp angående 
hållbar utveckling?  
qçã=táâã~å=ëâêÉî=OMMQ=ëáå=~îÜ~åÇäáåÖ=m™=ëé~åáåÖ=ÉÑíÉê=ÇÉå=ÖçÇ~=ä®êçÄçâÉåK=f=ÇÉåå~=~îÜ~åÇäáåÖ=
âçåëí~íÉê~ÇÉ=Ü~å=~íí=ÇÉí=ë®íí=ëçã=áåÑçêã~íáçå=éêÉëÉåíÉê~ë=é™=á=ä®êçÄ∏ÅâÉê=â~å=é™=ÖêìåÇ=~î=
Ä∏ÅâÉêå~ë=~ìâíçêáíÉí=ÑìåÖÉê~=ëçã=Éå=ç~îëáâíäáÖ=ä®êçéä~å=Etáâã~å=OMMQ=ëáÇKTVFK=
=
gçÜ~å=kÉäëçåI=råáîÉêëáíÉíëäÉâíçê=é™=j~äã∏=e∏Öëâçä~I=ãÉå~ê=~íí=ëíìÇáÉê=~î=Üìê=ä®êçÄ∏ÅâÉê=
~åî®åÇë=á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=îáë~ê=~íí=ä®ê~êÉ=Ö®êå~=Ñ∏äàÉê=ÄçâÉå=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=~íí=éä~åÉê~=ÉÑíÉê=ÉÖå~=
í~åâ~ê=çÅÜ=âìêëéä~åÉåK=j~å=ä™íÉê=ÄçâÉå=ÄÉëí®ãã~=Ä™ÇÉ=~êÄÉíëÖ™åÖ=çÅÜ=áååÉÜ™ääK=
Eeìê=~åî®åÇë=ä®êçÄçâÉå=~î=ä®ê~êÉ=çÅÜ=ÉäÉîÉê\==^êíáâÉä=ìê=íáÇëâêáÑíÉå=kçêaák~I=åê=Q=OMMS=ëáÇKNSF=
jÉÇ=ÇÉíí~=ëçã=Ä~âÖêìåÇ=î~äÇÉ=à~Ö=~íí=ìåÇÉêë∏â~=î~Ç=å™Öê~=~î=ÇÉ=ä®êçÄ∏ÅâÉê=ëçã=~åî®åÇë=áÇ~Ö=á=
®ãåÉí=c∏êÉí~ÖëÉâçåçãá=í~ê=ìéé=Ö®ää~åÇÉ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖK=g~Ö=Ü~ê=ëíìÇÉê~í=™íí~=~î=ÇÉ=ä®êçÄ∏ÅâÉê=
ëçã=~åî®åÇë=Ñ∏ê=ÇÉ=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=âìêëÉêå~K=sáäâ~=ÇÉëë~=Ä∏ÅâÉê=®ê=êÉÇçîáë~ë=á=Äáä~Ö~=NK=
=
båÄ~êí=Éå=~î=Ä∏ÅâÉêå~=~åî®åÇÉê=ÄÉÖêÉééÉí=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖK=aÉí=®ê=däÉÉêìéë=q~âÉ=lÑÑ=Ñê™å=
OMMU=~î=bêáâëëçåI=eìêíáÖ=çÅÜ=j~ååÉêÑ~äâ=îáäâÉå=~åÖÉê=_êìåÇíä~åÇëâçããáëëáçåÉåë=ÇÉÑáåáíáçå=~î=
Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖK=aÉëëìíçã=~åÖÉë=ÄÉÖêÉééÉíë=ÉåÖÉäëâ~=∏îÉêë®ííåáåÖK=sáÇ~êÉ=êÉÇçÖ∏ê=Ñ∏êÑ~íí~êå~=
âçêí=Ñ∏ê=î~Ç=ÉâçäçÖáëâI=ëçÅá~ä=çÅÜ=Éâçåçãáëâ=Ü™ääÄ~êÜÉí=áååÉÄ®êK=^îëåáííÉí=çã=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=
î®îë=ë~ãã~å=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=ë~ãÜ®ääëìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=Ñ∏êÉí~ÖÉåë=~êÄÉíÉ=Ñ∏ê=~íí=âî~äáíÉíëë®âê~=ëáå~=
éêçÇìâíÉêK==
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3.4 Utbildning för Hållbar utveckling 
3.4.1 Allmänt 
jóåÇáÖÜÉíÉå=Ñ∏ê=ëâçäìíîÉÅâäáåÖ=Ö~î=OMMQ=ìí=Éå=íÉã~ëâêáÑí=i®ê~åÇÉ=çã=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖK=f=ÇÉå=
âçåëí~íÉê~ë=~íí=âî~åíáí~íáîí=®ê=ÇÉí=î~åäáÖ~ëí=ãÉÇ=éÉÇ~ÖçÖáëâ=îÉêâë~ãÜÉí=âêáåÖ=ãáäà∏Ñê™Öçê=á=
Ñ∏êëâçä~å=çÅÜ=ÖêìåÇëâçä~åë=íáÇáÖ~êÉ=™êK=sáÇ~êÉ=ë®ÖÉê=ã~å=~íí=ìåÇÉê=ÖêìåÇëâçä~åë=ëÉå~êÉ=™êI=á=
Öóãå~ëáÉëâçä~å=çÅÜ=áåçã=îìñÉåìíÄáäÇåáåÖÉå=ãáåëâ~ê=Ñ∏êÉâçãëíÉå=~î=ãáäà∏éÉêëéÉâíáîK=i®ê~êÉ=
ãÉå~ê=~íí=ìééÇÉäåáåÖÉå=á=âìêëÉê=ë~ãí=çêÖ~åáë~íçêáëâ~=ëî™êáÖÜÉíÉê=ÜáåÇê~ê=®ãåÉëáåíÉÖê~íáçå=çÅÜ=
Ç®êãÉÇ=ÄêÉÇÇåáåÖÉå=ãçí=ëçÅá~ä~=çÅÜ=Éâçåçãáëâ~=Ñê™ÖçêK=
=
j~å=âçåëí~íÉê~ê=çÅâë™=~íí=ÇÉå=ë~ãã~åí~Öå~=ÄáäÇÉå=®ê=~íí=ä®ê~åÇÉ=çã=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖI=ëçã=
ÄÉÖêÉééÉí=ÄÉëâêáîë=á=å~íáçåÉää~=ëíóêÇçâìãÉåí=çÅÜ=áåíÉêå~íáçåÉää~=∏îÉêÉåëâçããÉäëÉêI=®ååì=áåíÉ=
Ñ™íí=å™Öçí=ÄêÉíí=ÖÉåçãëä~Ö=á=ëâçäçêå~K=_ÉÖêÉééÉí=®ê=ÄÉâ~åí=ãÉå=áååÉÄ∏êÇÉå=çÅÜ=áååÉÜ™ääÉí=íóÅâë=
é™=ÇÉ=ÑäÉëí~=Ü™ää=áåíÉ=Ü~=êÉ~äáëÉê~íë=á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=EjóåÇáÖÜÉíÉå=Ñ∏ê=ëâçäìíîÉÅâäáåÖ=OMMQ=
i®ê~åÇÉ=çã=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=ëáÇKNOFK=
=
3.4.2 Vad ska skolan undervisa om? 
dÉåçã=Éíí=Üìã~åáëíáëâí=ë®íí=~íí=Ñ∏êÜ™ää~=ëáÖ=íáää=å~íìêîÉíÉåëâ~éäáÖ~=®ãåÉå=îáää=däÉå=pK=^áâÉåÜÉ~Ç=
âåóí~=ë~ãã~å=ìíÄáäÇåáåÖÉå=çÅÜ=ëâçä~å=ãÉÇ=ë~ãÜ®ääÉí=çÅÜ=ÇÉëë=âìäíìêK=c∏ê=~íí=ëâ~é~=Éíí=ÄêÉÇ~êÉ=
éÉêëéÉâíáî=êÉëçåÉê~ê=Ü~å=á=ëáå=Äçâ=pÅáÉåÅÉ=bÇìÅ~íáçå=Ñçê=bîÉêóÇ~ó=iáÑÉ=âêáåÖ=Ñê™Ö~å=çã=î~Ç=ëâçä~å=
ëâ~=ìåÇÉêîáë~=çãK=oÉëçåÉã~åÖÉå=âêÉíë~ê=âêáåÖ=Ñê™Öçê=çã=êÉäÉî~åë=çÅÜ=Ñ∏ê=îÉã=ÇÉí=ëâ~=î~ê~=
êÉäÉî~åíK=c∏ê=~íí=ëíêìâíìêÉê~=êÉäÉî~åëÑê™Öçêå~=Ü~ê=Ü~å=î~äí=~íí=ëÉ=é™=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ìíáÑê™å=ëàì=
éÉêëéÉâíáîK==
=
ÒtáëÜJíÜÉóJhåçï=pÅáÉåÅÉÒ=
aÉå=îÉÇÉêí~Öå~=âìåëâ~éÉåI=ÇÉå=ëçã=â~å=ã®í~ë=çÅÜ=áåíÉ=áÑê™Ö~ë®ííë=á=ÇÉå=ÉÖå~=âìäíìêÉå=
Ñ∏êÉëéê™â~ë=çÑí~=~î=ÇÉå=~â~ÇÉãáëâ~=î®êäÇÉåI=~î=ëâçäéçäáíáâÉê=çÅÜ=~î=ä®ê~êÉ=á=kl=®ãåÉåK=lÑí~=
~åëÉë=ÇÉåå~=âìåëâ~é=î~ê~=ãÉëí=î®êÇK=hìåëâ~é=ëçã=®ê=ÅÉåíê~ä=á=ÇÉå=ÉÖå~=âìäíìêÉå=®ê=áåíÉ=ãÉÇ=
ë®âÉêÜÉí=ÇÉí=á=Éå=~åå~å=âìäíìêK=aÉå=Ü®ê=íóéÉå=~î=âìåëâ~é=®ê=çÑí~=ä®ãéäáÖ=Ñ∏ê=ë™=â~ää~Ç=
â~íÉÇÉêìåÇÉêîáëåáåÖ=çÅÜ=ëâçäçêå~=Ü~ê=íê~Çáíáçå=~íí=Ñ∏êãÉÇä~=ë™Ç~å=âìåëâ~éK=
=
f=îáëë~=ìíÄáäÇåáåÖëâìäíìêÉê=~åëÉë=ÇÉí=~íí=ã~å=ëîáâÉê=ÉäÉîÉêå~=çã=ã~å=áåíÉ=Ñ∏êãÉÇä~ê=ÇÉåå~=
îÉÇÉêí~Öå~=âìåëâ~éK=a®êÉãçí=®ê=ÇÉí=áåíÉ=ë®âÉêí=~íí=ÇÉåå~=íóé=~î=ìåÇÉêîáëåáåÖ=äÉÇÉê=íáää=ÇÉ=Ä®ëí~=
êÉëìäí~íÉå=á=Ü∏ÖêÉ=ìíÄáäÇåáåÖK=m~ê~Ççñ~äí=åçÖ=îáë~ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê=~íí=ÇÉí=áåíÉ=~ääíáÇ=®ê=ÇÉ=ÉäÉîÉê=
ëçã=Ñ™íí=íê~ÇáíáçåÉää=ìåÇÉêîáëåáåÖ=á=íáää=ÉñÉãéÉä=âÉãá=çÅÜ=ÑóëáâI=á=ÇÉå=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉåI=ëçã=âä~ê~ê=ìåáîÉêëáíÉíëìíÄáäÇåáåÖ~ê=áåçã=ÇÉ=å~íìêîÉíÉåëâ~éäáÖ~=®ãåÉå~=Ä®ëíK==
=
=
=
=
=
=
=
=
=
ÒkÉÉÇJíçJhåçï=pÅáÉåÅÉÒ=
ríÖ™åÖëéìåâíÉå=Ñ∏ê=éÉêëéÉâíáîÉí=®ê=~íí=~ää~=ã®ååáëâçê=ëçã=áåÇáîáÇÉêI=ÖêìééÉê=ÉääÉê=~ääã®åÜÉíÉå=á=
ëíçêí=ë∏âÉê=âìåëâ~é=å®ê=ÇÉ=ÄÉÜ∏îÉê=ÇÉåK=c∏ê=~íí=Ñ~íí~=ê®íí=ÄÉëäìí=ÉääÉê=Ü~åíÉê~=ëéÉÅáÉää~=ëáíì~íáçåÉê=
âê®îë=âìåëâ~éK=k®ê=Éíí=îÉêâäáÖÜÉíë~åâåìíÉí=ÄÉÜçî=~î=âìåëâ~é=ìééëí™ê=î~âå~ê=îáäà~å=~íí=ä®ê~=ëáÖK==
=
aÉ=çäáâ~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=ÄÉÜçî=~î=âìåëâ~é=ëçã=éÉêëçåÉê=Ü~ê=äÉÇÉê=íáää=~íí=î~êá~íáçåÉêå~=~î=îáäâÉå=
ëçêíë=âìåëâ~é=ëçã=ÄÉÜ∏îë=®ê=ãóÅâÉí=ëíçê~K=ûîÉå=íáÇÉå=â~å=î~êáÉê~K=_ÉÜçîÉí=~î=îáëë=âìåëâ~é=â~å=
ìééëí™=ã™åÖ~=™ê=ÉÑíÉê=~îëäìí~ÇÉ=ëíìÇáÉêK=aÉå=íê~ÇáíáçåÉää~=âìåëâ~éÉå=ÖÉê=ë®ää~å=Üà®äé=á=ë™Ç~å~=
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ëáíì~íáçåÉêI=Ç®êÉãçí=®ê=âìåëâ~é=çã=îÉíÉåëâ~éI=Üìê=îÉíÉåëâ~é=ìíîÉÅâä~ë=çÅÜ=Ääáê=íáää=~åî®åÇÄ~êK=
c∏ê=~íí=ä∏ë~=ë~ãÜ®ääë~åâåìíå~=éêçÄäÉã=®ê=®îÉå=âìåëâ~éÉê=çã=ÑçêëâåáåÖ=çÅÜ=Ñçêëâ~êÉë=~êÄÉíëë®íí=
~î=ëíçêí=î®êÇÉK==
=
ÒcìåÅíáçå~ä=pÅáÉåÅÉÒ=
cìåÅíáçå~ä=ëÅáÉåÅÉ=®ê=ÇÉå=âìåëâ~é=ëçã=ÄÉÜ∏îë=é™=Éå=~êÄÉíëéä~íë=ÉääÉê=á=Éíí=ëéÉÅáÉääí=ë~ãã~åÜ~åÖK=
lÑí~ëí=®ê=ÇÉëë~=âìåëâ~éÉê=ë™=ëéÉÅáÑáâ~=~íí=ÇÉ=ã™ëíÉ=ä®ê~ë=áå=á=ëáíì~íáçåÉåI=ÉñÉãéÉäîáë=é™=Éå=
~êÄÉíëéä~íëK=aÉ=~ääã®åå~=äáíÉ=ÖêìåÇ~êÉ=âìåëâ~éÉêå~=ëçã=áåÜ®ãí~íë=íáÇáÖ~êÉ=î®êÇÉê~ë=áåíÉ=ë®êëâáäí=
Ü∏Öí=é™=~êÄÉíëéä~íëÉêK=a®êÉãçí=®ê=Ñ∏êã™Ö~å=~íí=ä®ê~=ëáÖ=çÅÜ=~íí=âçããìåáÅÉê~=îÉíÉåëâ~éäáÖí=~î=
ëíçêí=î®êÇÉK==
=
s~Ç=~êÄÉíëÖáî~êÉ=ë∏âÉê=®ê=Ç®êÑ∏ê=çÑí~=áåÇáîáÇÉê=ãÉÇ=ëéÉÅáÉää~=ÉÖÉåëâ~éÉê=á=ëí®ääÉí=Ñ∏ê=áåÇáîáÇÉê=ãÉÇ=
ëéÉÅáÉää~=âìåëâ~éÉêK=hêÉ~íáî~=éÉêëçåÉê=ãÉÇ=ÉåÖ~ÖÉã~åÖ=çÅÜ=áåíêÉëëÉ=®ê=ÉÑíÉêíê~âí~ÇÉK=bÑÑÉâíáîáíÉíI=
Ñ∏êã™Ö~=~íí=~êÄÉí~=á=íÉ~ã=çÅÜ=áåáíá~íáîÑ∏êã™Ö~=®ê=ÉñÉãéÉä=é™=ë™Ç~å~=ÉÖÉåëâ~éÉêK==
=
dêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=ã~íÉã~íáëâ=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=çÅÜ=fq=âìåëâ~éÉê=î®êÇÉê~ë=Ü∏Öí=~î=~êÄÉíëÖáî~êÉK=k®ê=
êÉéêÉëÉåí~åíÉê=Ñ∏ê=å®êáåÖëäáîÉí=Ääáê=ÇÉä~âíáÖ~=á=ëâçä~åë=îÉêâë~ãÜÉí=∏â~ê=ãçíáî~íáçåÉå=Üçë=ÉäÉîÉêå~=
~íí=ä®ê~=ëáÖ=éê~âíáëâ~=âìåëâ~éÉêK=aÉí=îáë~ê=ëáÖ=~íí=®îÉå=áåä®êåáåÖÉå=~î=táëÜJíÜÉóJhåçï=pÅáÉåÅÉ=
ìåÇÉêä®íí~ë=á=ÇÉí=ë~ãã~åÜ~åÖÉíK=
=
ÒbåíáÅÉÇJíçJhåçï=pÅáÉåÅÉ=
^íí=Ääá=äçÅâ~Ç=íáää=âìåëâ~éI=ÇÉí=®ê=ãÉÇá~=çÅÜ=fåíÉêåÉí=ÉñéÉêíÉêK=fåçã=ÇÉíí~=çãê™ÇÉ=Ñáååë=ÉñéÉêíÉê=
ëçã=î®äàÉê=î~Ç=ëçã=ëâ~=äóÑí~ë=Ñê~ãK=aÉ=Ü~ê=ëíçê=âìåëâ~é=ÄÉíê®ÑÑ~åÇÉ=~íí=å™=ìí=íáää=ãçíí~Ö~êÉå=çÅÜ=
ëâ~é~=ìééã®êâë~ãÜÉíK==
=
c∏ê=~íí=å™=Ñê~ã=çÅÜ=î®Åâ~=áåíêÉëëÉ=~êÄÉí~ê=ãÉÇáÉêå~=ãÉÇ=ê~ÑÑáåÉê~ÇÉ=ãÉíçÇÉêK=sÉíÉåëâ~é=Ää~åÇ~ë=
ãÉÇ=åóÜÉíëàçìêå~äáëíáâK=fåÑçêã~íáçåÉå=Ü~ê=Öàçêíë=ãÉê=íáääÖ®åÖäáÖ=çÅÜ=ëéÉíëáåêáâí~ÇK=h~í~ëíêçÑÉêI=
∏îÉêÜ®åÖ~åÇÉ=Ñ~êçê=çÅÜ=ãçê~äáëâ~=Ñê™Öçê=Ää~åÇ~ë=ãÉÇ=îÉíÉåëâ~é=ëçã=â~å=ëâáÑí~=á=âî~äáíÉíK=o®íí=
ÉääÉê=ÑÉäI=Ü®ê=Ü~åÇä~ê=ÇÉí=çã=~íí=Ñ™=ìééã®êâë~ãÜÉíK=aÉíí~=äÉÇÉê=íáää=~íí=ÇÉí=âê®îë=Éíí=ëíçêí=ã™íí=~î=
áÑê™Ö~ë®íí~åÇÉK=p~ãíáÇáÖí=â~å=ëâçä~å=~åî®åÇ~=ãÉÇáÉêå~=çÅÜ=Çê~=åóíí~=~î=ÇÉê~ë=éêçÑÉëëáçå~äáëã=Ñ∏ê=
~íí=ëâ~é~=áåíêÉëëÉK=
=
=
Òe~îÉJ`~ìëÉJíçJhåçï=pÅáÉåÅÉÒ=
aÉå=~ääí=ëå~ÄÄ~êÉ=ë~ãÜ®ääëÑ∏ê®åÇêáåÖÉå=Ö∏ê=~íí=îá=ëí®åÇáÖí=ëí®ääë=áåÑ∏ê=åó~=ëáíì~íáçåÉêK=aÉí=ÄÉÜ∏îë=
âìåëâ~éÉê=Ä™ÇÉ=Ñ∏ê=~íí=âä~ê~=~î=î~êÇ~ÖëäáîÉí=çÅÜ=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=Ñ~íí~=ÄÉëäìí=á=ëáíì~íáçåÉê=~î=Éíí=åóíí=
ëä~ÖK=bñéÉêíÉê=áåçã=ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~é=Ü~ê=çÑí~ëí=ëí∏êëí=Ñ∏êã™Ö~=~íí=î®êÇÉê~=îáäâÉå=ëçêíë=âìåëâ~é=
åó~=ëáíì~íáçåÉê=âê®îÉêK=dÉåçã=ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉää~å=å~íìêîÉíÉåëâ~éäáÖ=ÉñéÉêíáë=çÅÜ=êÉéêÉëÉåí~åíÉê=Ñ∏ê=
ãóåÇáÖÜÉíÉêI=éçäáíáâÉê=çÅÜ=áåëíáíìíáçåÉê=â~å=ÇÉí=Ääá=íóÇäáÖí=îáäâÉå=ëçêíë=âìåëâ~é=ëçã=Ä∏ê=
éêáçêáíÉê~ëK=
=
qî®êîÉíÉåëâ~éäáÖ~=éÉêëéÉâíáî=®ê=çÑí~=~åî®åÇÄ~ê~=å®ê=åó~=ëáíì~íáçåÉê=ìééëí™êK=^íí=ÉåëáÇáÖí=ÖÉ=
îÉíÉåëâ~éäáÖ=áåÑçêã~íáçå=äÉÇÉê=çÑí~=íáää=ãáëëìééÑ~ííåáåÖ~êK=fåÑçêã~íáçåÉå=ã™ëíÉ=ÖÉë=á=Éíí=
ë~ãã~åÜ~åÖ=ëçã=í~ê=Ü®åëóå=íáää=ÇÉå=âìäíìê=âìåëâ~éÉå=ëâ~=~åî®åÇë=áK=
=
=
ÒmÉêëçå~äJ`ìêáçëáíó=pÅáÉåÅÉÒ=
k®ê=áåíêÉëëÉí=Ñáååë=ÉåÖ~ÖÉê~ë=Ä™ÇÉ=ÒÜà®êå~=çÅÜ=Üà®êí~Ò=á=áåä®êåáåÖÉå=é™=Éíí=Ñ∏ê=áåä®êåáåÖÉå=éçëáíáîí=
ë®ííK=aÉí=â~å=çÅâë™=ãÉÇÑ∏ê~=Éíí=Ñ∏ê=ëíçêí=ÉåÖ~ÖÉã~åÖ=çÅÜ=∏îÉêâ®åëäáÖÜÉíK=sáäâ~=®ãåÉå=îá=®ê=
áåíêÉëëÉê~ÇÉ=~î=®ê=ÄÉêçÉåÇÉ=~î=íáää=ÉñÉãéÉä=™äÇÉê=çÅÜ=â∏åK=dÉåÉêÉääí=ë®íí=®ê=ÉäÉîÉê=á=î®ëíî®êäÇÉå=ãÉê=
ëâÉéíáëâ~=íáää=îÉíÉåëâ~éëã®å=®å=ÉäÉîÉê=á=ìíîÉÅâäáåÖëä®åÇÉêå~K=f=ÇÉ=Ñ~ííáÖ~êÉ=ä®åÇÉêå~=Ñáååë=Éå=ãÉê=
Üìã~åáëíáëâ=ëóå=é™=Ñçêëâ~êÉå=ëçã=Éå=éÉêëçå=ëçã=~êÄÉí~ê=Ñ∏ê=ÇÉ=Ñ~ííáÖ~=çÅÜ=ìíë~íí~K==
=
fåíêÉëëÉí=Ñ∏ê=Éíí=îáëëí=®ãåÉ=®ê=ÄÉêçÉåÇÉ=~î=Üìê=®ãåÉí=ë~ãã~åÑ~íí~ë=çÅÜ=ÄÉå®ãåëK=hçåâêÉí~=çÅÜ=
îÉêâäáÖÜÉíëå®ê~=ÄÉëâêáîåáåÖ~ê=ëâ~é~ê=ãÉê=áåíêÉëëÉ=®å=~Äëíê~âí~=ÄÉëâêáîåáåÖ~êK=c∏ê=~íí=Ñ™=Ñê~ã=
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ÉäÉîÉêå~ë=áåíêÉëëÉ=â~å=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=íáää=ÇÉã=ëÉ=çäáâ~=ìíK=cê™Öçê=ëçã=ëóÑí~ê=é™=åìíáÇ=çÅÜ=Ñê™Öçê=
ëçã=ëóÑí~ê=é™=ÇÉê~ë=Ñê~ãíáÇ=ÖÉê=çäáâ~=ëî~êK=dÉåçã=~íí=ÄÉ=ÉäÉîÉêå~=ÄÉëâêáî~=îáäâ~=Ñ~êçê=ÇÉ=ìééÑ~íí~ê=
ãÉÇ=ìíÖ™åÖëéìåâí=á=åìî~ê~åÇÉ=ëáíì~íáçåI=â~å=îá=Ñ™=Éå=ÄáäÇ=~î=î~Ç=ÉäÉîÉêå~=~åëÉê=ëáÖ=ÄÉÜ∏î~=Ñ∏ê=
âìåëâ~éÉê=á=Ñê~ãíáÇÉåK=p~ãã~åÑ~ííåáåÖëîáë=®ê=ÇÉí=âìåëâ~éÉê=çã=ëÉñI=ÇêçÖÉêI=∏îÉêÄÉÑçäâåáåÖ=çÅÜ=
ãáäà∏Ñ∏êëí∏êáåÖ=ëçã=Ü~ê=Ü∏Öëí=éêáçêáíÉí=Üçë=ÉäÉîÉêK==
=
=
ÒpÅáÉåÅÉJ~ëJ`ìäíìêÉÒ=
hìäíìêÉå=á=ë~ãÜ®ääÉí=~îÖ∏ê=î~Ç=ëçã=~åëÉë=êÉäÉî~åíK=pâçä~å=Ü~ê=ëáå~=íê~ÇáíáçåÉää~=éêáçêáíÉêáåÖ~ê=
ãÉå=é™îÉêâ~ë=~î=âìäíìêÉå=ìí~åÑ∏ê=ëâçä~åK=f=ëâçä~å=ìåÇÉêîáë~ëI=Öê~åëâ~ë=çÅÜ=ã®íë=ÉäÉîÉêå~=çÅÜ=
ÇÉåå~=éêçÅÉëë=ëçÅá~äáëÉê~ê=ÇÉã=áå=á=ÇÉå=ê™Ç~åÇÉ=âìäíìêÉåK=bäÉîÉêå~=â~å=î~ê~=ÇÉä~âíáÖ~=Ä™ÇÉ=á=
äçâ~ä~I=å~íáçåÉää~=çÅÜ=ÖäçÄ~ä~=âìäíìêÉêK=bäÉîÉê=â~å=Ü~=ëíçêí=ÉåÖ~ÖÉã~åÖ=ìí~å=~íí=Ü~=ëíçê~=
âìåëâ~éÉê=á=Éå=Ñê™Ö~K=aÉíí~=â~å=Ñ∏êâä~ê~ë=~î=~íí=ÉäÉîÉêå~=íáääÜ∏ê=Éå=âìäíìê=ãÉÇ=ëí~êâí=ÉåÖ~ÖÉã~åÖK=
dÉåçã=~íí=âìäíìêÉå=®ê=áåëéáêÉê~åÇÉ=â~å=áåíêÉëëÉí=çÅÜ=îáäà~å=~íí=é™îÉêâ~=î~ê~=ëíçêK=
=
ûãåÉëÄ~ëÉê~ÇÉ=ìíëí®ääåáåÖ~ê=®ê=ÉñÉãéÉä=é™=~íí=îÉíÉåëâ~é=çÅÜ=âìäíìê=â~å=Ñçêã~äáëÉê~=ëáíí=
ë~ã~êÄÉíÉK=f=ëâçä~å=ÄÉÇêáîë=çÑí~=éêçàÉâíÄ~ëÉê~Ç=ìåÇÉêîáëåáåÖ=á=®ãåÉå=ëçã=Ü~ê=ëáå=ÖêìåÇ=á=Éíí=
ë~ãÜ®ääëéêçÄäÉãK=ûîÉå=Ü®ê=ë~ãëéÉä~ê=âìäíìê=çÅÜ=îÉíÉåëâ~éK=f=éêçàÉâíÉí=âçããÉê=çäáâ~=éÉêëéÉâíáî=
ëçã=kÉÉÇJíçJhåçïI=cìåÅíáçå~ä=çÅÜ=e~îÉJ`~ìëÉJíçJhåçï=~íí=äóÑí~ë=Ñê~ã=ÖÉåçã=ÇÉå=äçâ~ä~=
âìäíìêÉå=E^áâÉåÜÉ~Ç=OMMS=ëáÇKPNÑF=
 
3.4.3 Vad ska undervisningen lyfta fram? 
k®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=ìåÇÉêîáëåáåÖ=Ñ∏ê=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=ÖÉê=ëíóêÇçâìãÉåíÉå=äáíÉå=î®ÖäÉÇåáåÖ=çã=î~Ç=
ìíÄáäÇåáåÖÉå=ëâ~=áååÉÜ™ää~=ÉääÉê=î~Ç=ÇÉí=®ê=ëçã=ëâ~=äóÑí~ë=Ñê~ãK=
=
m™=î®Ö=ãçí=éäìê~äáëãJ=bäÉîÉê=á=ëáíìÉê~ÇÉ=ë~ãí~ä=çã=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=®ê=f~åå=iìåÇÉÖ™êÇë=
~îÜ~åÇäáåÖ=Ñê™å=OMMTK=aÉå=ÄóÖÖÉê=é™=ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê=~î=éêçÅÉëëÉê=å®ê=ÉäÉîÉê=ë~ãí~ä~ê=çã=
Ñê~ãíáÇëÑê™Öçê=çÅÜ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖK=f=~îÜ~åÇäáåÖÉå=ëíìÇÉê~ë=Üìê=ÉäÉîÉêå~=ÖÉåçã=~íí=ë~ãí~ä~=çã=
âçåÑäáâíÉêI=êÉëìêëÉê=çÅÜ=ëçäáÇ~êáíÉí=ìíîÉÅâä~ë=çÅÜ=Üìê=ë~ãí~äÉå=ÄáÇê~ê=íáää=éäìê~äáëãK=aÉí=ëâÉê=ãÉÇ=
Éå=Üáëíçêáëâ=Ä~âÖêìåÇ=Ç®ê=ãáäà∏Ñê™Öçê=Ü~åÇä~í=çã=å~íìêëíìÇáÉê=çÅÜ=å~íìêìééäÉîÉäëÉêK=
oÉëçåÉã~åÖÉå=~íí=ãáäà∏~êÄÉíÉ=ëâ~=ÄÉÇêáî~ë=áåçã=ÇÉ=å~íìêçêáÉåíÉê~ÇÉ=®ãåÉå~=ÄóÖÖÉê=é™=
Ñ∏êÉëí®ääåáåÖÉå=çã=~íí=∏â~Ç=âìåëâ~é=çã=å~íìêÉå=ÖÉê=∏â~Ç=ãÉÇîÉíÉåÜÉí=çÅÜ=îáäà~=íáää=Ñ∏ê®åÇêáåÖK=f=
çééçëáíáçå=íáää=ÇÉåå~=ëí~êâ~=âçééäáåÖ=ãÉää~å=å~íìêëíìÇáÉê=çÅÜ=ãáäà∏Ñê™Öçê=Ü~ê=ÇÉí=îìñáí=Ñê~ã=Éå=
åó=ëçêíë=ãáäà∏ìåÇÉêîáëåáåÖ=ëçã=Äçííå~ê=á=ëçÅá~ä~=Ñê™Öçê=çã=âçåÑäáâíÉê=çÅÜ=ëçã=ìééãìåíê~ê=
âêáíáëâí=í®åâ~åÇÉK=bäÉîÉêå~I=ãÉå~ê=iìåÇÉÖ™êÇ=ã™ëíÉ=á=ìíÄáäÇåáåÖ=Ñ∏ê=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=î~ê~=ãÉÇ=
çÅÜ=ÑçêãìäÉê~=î~Ç=ëçã=®ê=îáâíáÖíK=
=
f=~îÜ~åÇäáåÖÉåë=ë~ãã~åÑ~íí~åÇÉ=ëáëí~=â~éáíÉä=ÖÉê=f~åå=iìåÇÉÖ™êÇ=Ò™íí~=ÇáÇ~âíáëâ~=ëéÉäêÉÖäÉêÒI=
ÇÉëë~=éêÉëÉåíÉê~ë=á=_áä~Ö~=OK=péÉäêÉÖäÉêå~=®ê=í®åâí~=ëçã=Éå=î®ÖäÉÇåáåÖ=Ñ∏ê=ÇÉå=ëçã=îáää=ëâ~é~==
âçåëíêìâíáî~=ãáäà∏Éê=Ñ∏ê=~íí=ëí∏Çà~=ÉäÉîÉêë=ä®ê~åÇÉ=Ñ∏ê=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖK=péÉäêÉÖäÉêå~=îáë~ê=Ä™ÇÉ=
é™=î~Ç=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ëâ~=äóÑí~=Ñê~ãI=î~êÑ∏ê=ÇÉí=ëâ~=Ö∏ê~ë=çÅÜ=Üìê=ÇÉí=ëâ~=Ö∏ê~ëK=g~Ö=Ü~ê=Ü®ê=î~äí=
ìí=ÇÉ=íêÉ=ÇáÇ~âíáëâ~=ëéÉäêÉÖäÉê=ëçã=ãÉëí=êÉåçÇä~í=ÄÉëî~ê~ê=Ñê™Ö~å=Òs~Ç=ëâ~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=
áååÉÜ™ää~\Ò==
=
qêÉ=~î=f~åå=iìåÇÉÖ™êÇë=ÇáÇ~âíáëâ~=ëéÉäêÉÖäÉê=
=
NK hçåÑäáâíÉêK=råÇÉêîáëåáåÖÉå=ÄÉÜ∏îÉê=ìåÇÉêëí∏Çà~=ÉäÉîÉåë=ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí=~âíáîí=ìêëâáäà~=
îáäâ~=ãÉää~åã®åëâäáÖ~=âçåÑäáâíÉê=ëçã=äáÖÖÉê=Ä~âçã=ÇÉ=ÑÉåçãÉå=ëçã=å~íìêäáÖí=âçããÉê=
ìéé=é™=~ÖÉåÇ~åK=
OK s~äK=dÉåçã=~íí=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=î™Ö~ê=äóÑí~=âçåíêçîÉêëáÉää~=Ñê™Öçê=çÅÜ=ìíã~å~=Ñ∏ê=ÖáîÉí=
í~Öå~=Ñ∏êÉëí®ääåáåÖ~ê=â~å=ÇÉå=ëíáãìäÉê~=ÉäÉîÉå=íáää=~íí=í~=ÉÖå~=áåáíá~íáî=çÅÜ=~íí=Ñáåå~=é™=ëçã=
â~å=î~ê~=âçåíêçîÉêëáÉääí=çÅÜ=î~Ç=ëçã=âê®îÉê=ëí®ääåáåÖëí~Ö~åÇÉK=
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PK eÉäÜÉíK=c∏ê=~íí=Ü™ääÄ~êÜÉíëÑê™Öçêå~=ëçã=®ê=âçãéäÉñ~=íáää=ëáå=â~ê~âí®ê=ëâ~=âìåå~=Ääá=
ãÉåáåÖëÑìää~=çÅÜ=ÄáäÇ~=ÜÉäÜÉí=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~=ÄÉÜ∏îÉê=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ëóåäáÖÖ∏ê~=Üìê=ÇÉ=
êÉä~íÉê~ë=íáää=î~ê~åÇê~K=dÉåçã=~íí=ÇÉ=ä®åâ~ë=íáääÄ~â~=íáää=Éå=Üáëíçêá~=çÅÜ=âçééä~ë=Ñê~ã™í=íáää=
Éíí=ëóÑíÉ=â~å=ÇÉ=ÄáäÇ~=Éå=ãÉåáåÖëÑìää=âçåíÉñíK==
=
=
3.5 Ämnesöverskridande utbildning för hållbar utveckling.  
Ò_Éíê®ÑÑ~åÇÉ=~êÄÉíÉí=Ñ∏ê=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=Ñáååë=ÇÉí=áåÖÉí=ëà®äîâä~êí=Ñ~ëí=ã™ä=~íí=~êÄÉí~=ãçí=ìí~å=
~ãÄáíáçåÉå=®ê=~íí=âçãã~=ë™=å®ê~=Éíí=í®åâí=ã™ä=ëçã=ã∏àäáÖíÒ=Ee∏ÖëâçäÉîÉêâÉí=OMMRWQT=o=ëáÇKROFK=
=
e®ê=êÉÇçîáë~ë=i®êçéä~åÉåëI=_~äíáÅ=ONI=pâçäîÉêâÉíë=çÅÜ=fåÖÉê=_à∏êåÉäççë=ÄÉëâêáîåáåÖ~ê=~î=Üìê=
ëâçä~å=ëâ~=ã∏í~=âçãéäÉñáíÉíÉå=á=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=ÖÉåçã=áåíÉÖê~íáçå=çÅÜ=Öê®åë∏îÉêëâêáÇ~åÇÉ=
~êÄÉíÉK===
=
f=Ñ∏êëí~=â~éáíäÉí=~î=i®êçéä~åÉå=Ñ∏ê=ÇÉ=ÑêáîáääáÖ~=ëâçäÑçêãÉêå~=ÇÉÑáåáÉê~ë=ëâçä~åë=ìééÇê~Ö=çÅÜ=ÇÉ=
ÖÉãÉåë~ãã~=ìééÖáÑíÉêå~K===
=
bäÉîÉêå~=ëâ~=âìåå~=çêáÉåíÉê~=ëáÖ=á=Éå=âçãéäÉñ=îÉêâäáÖÜÉí=ãÉÇ=ëíçêí=áåÑçêã~íáçåëÑä∏ÇÉ=çÅÜ=ëå~ÄÄ=Ñ∏ê®åÇêáåÖëí~âíK=
dÉåçã=ëíìÇáÉêå~=ëâ~=ÉäÉîÉêå~=ëâ~ÑÑ~=ëáÖ=Éå=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=äáîëä™åÖí=ä®ê~åÇÉK=c∏ê®åÇêáåÖ~ê=á=~êÄÉíëäáîÉíI=åó=íÉâåçäçÖáI=
áåíÉêå~íáçå~äáëÉêáåÖ=çÅÜ=ãáäà∏Ñê™Ö~åë=âçãéäÉñáíÉí=ëí®ääÉê=åó~=âê~î=é™=ã®ååáëâçêë=âìåëâ~éÉê=çÅÜ=ë®íí=~íí=~êÄÉí~K=
ríîÉÅâäáåÖÉå=á=óêâÉëäáîÉí=áååÉÄ®ê=ÄäK~K=~íí=ÇÉí=ÄÉÜ∏îë=Öê®åë∏îÉêëâêáÇ~åÇÉå=ãÉää~å=çäáâ~=óêâÉëçãê™ÇÉå=çÅÜ=~íí=
âê~î=ëí®ääë=é™=ãÉÇîÉíÉåÜÉí=çã=ë™î®ä=ÉÖÉå=ëçã=~åÇê~ë=âçãéÉíÉåë=Ei®ê~êÑ∏êÄìåÇÉí=OMMR=ëáÇK=PVFK=
=
=
f=_~äíáÅ=ON=®ê=ÑçêãìäÉêáåÖÉåK=
j™äÉí=ëâ~ää=áåâäìÇÉê~ë=á=~ää~=ä®êçéä~åÉê=ÉääÉê=ãçíëî~ê~åÇÉ=ÇçâìãÉåí=ÄÉêçÉåÇÉ=é™=ìíÄáäÇåáåÖëåáî™I=çÅÜ=âìêëéä~åÉê=
ë~ãí=ìíÖ∏ê~=Éå=ÇÉä=á=Éíí=äáîëä™åÖí=çÅÜ=äáîëîáíí=ä®ê~åÇÉK=aÉí=ëâ~ää=áåíÉÖêÉê~ë=á=ÉñáëíÉê~åÇÉ=®ãåÉå=çÅÜ=ÇáëÅáéäáåÉê=ãÉå=
çÅâë™=ìíîÉÅâä~ë=ëçã=ëéÉÅáÉää~=âìêëÉêK=aÉí=áåÄ∏êÇÉë=ë~ãëéÉäÉí=ãÉää~å=å~íìêîÉíÉåëâ~é=çÅÜ=ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~é=ã™ëíÉ=
ëí®êâ~ë=EoÉÖÉêáåÖëâ~åëäáÉí=OMMO=ëáÇK=TFK=
 
==
=
=
=
=
=
=
f=jóåÇáÖÜÉíÉå=Ñ∏ê=ëâçäìíîÉÅâäáåÖë=éìÄäáâ~íáçå=Òi®ê~åÇÉ=çã=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖÒ=ëä™ê=ã~å=Ñ~ëí=~ííW=
=
e™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=ëâ~=î~ê~=Éíí=ë~ãã~åâåóí~åÇÉ=éÉêëéÉâíáî=ëçã=Üà®äéÉê=ä®ê~åÇÉ=çÅÜ=ä®ê~êÉ=~íí=êÉä~íÉê~=åó~=
âìåëâ~éÉê=íáää=ÇÉí=ëçã=íáÇáÖ~êÉ=ä®êíë=çÅÜ=~íí=âçééä~=ë~ãã~å=âìåëâ~éÉê=çÅÜ=éÉêëéÉâíáî=Ñê™å=çäáâ~=®ãåÉåK=
ûãåÉë∏îÉêÖêáé~åÇÉ=ë~ã~êÄÉíÉå=Ääáê=Ç®êãÉÇ=Éíí=îáâíáÖí=áåëä~Ö=á=éÉêëéÉâíáîÉí=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=EjóåÇáÖÜÉíÉå=Ñ∏ê=
ëâçäìíîÉÅâäáåÖ=OMMQ=ëáÇKNRFK=
=
råÇÉê=êìÄêáâÉå=Òpíçê~=Ñê™Öçê=ëâ~=áå=ìåÇÉê=ëã~ä~=®ãåÉëêìÄêáâÉêÒ=êÉÇçÖ∏ê=fåÖÉê=_à∏êåÉäçç=Ñ∏ê=Üìê=
âçãéäÉñáíÉíÉå=á=Ü™ääÄ~êÜÉíëÑê™Öçêå~=ÑìåÖÉê~ê=á=ëâçä~åë=®ãåÉëìééÇÉä~ÇÉ=ëíêìâíìêK=c∏ê=~íí=äóÅâ~ë=
ã™ëíÉ=®ãåÉå~=Ñáåå~=å™Öçí=ëçã=ÄáåÇÉê=ÇÉã=ë~ãã~åK=h~å=ã~å=ìééå™=ÇÉí=ë™=Ääáê=ÇÉí=Éå=ÜÉäÜÉí=
ëçã=®ê=å™Öçí=ãÉê=çÅÜ=~ååçêäìåÇ~=®å=ëìãã~å=~î=ÇÉä~êå~K=pçã=Ñ∏êëä~Ö=ÖÉë=~ìíÉåíáëâ~=éêçÄäÉã=
ìí~åÑ∏ê=ëâçä~åë=î®êÇ=ëçã=Ä™ÇÉ=®ê=êÉäÉî~åí~=çÅÜ=~âíìÉää~K=c∏ê=~íí=ìåÇÉêä®íí~=Ñ∏ê=®ãåÉëáåíÉÖêÉê~Ç=
ìåÇÉêîáëåáåÖ=ÄÉÜ∏îÉê=ä®ê~êå~ë=âçãéÉíÉåë=îáÇÖ~ëK=aÉ=ëíê~ã~=ëíêìâíìêÉêå~=ëçã=Ñáååë=áåçã=
ìíÄáäÇåáåÖÉå=®ê=Éíí=ÜáåÇÉê=Ñ∏ê=áåíÉÖê~íáçå=E_à∏êåÉäçç=OMMS=ëáÇKRNÑFK=
=
p~ãã~åÑ~ííåáåÖëîáë=®ê=ÄÉÖêÉéé=ëçã=Öê®åë∏îÉêëâêáÇ~åÇÉ=~êÄÉíÉI=ä®ê~êå~ë=âçãéÉíÉåëìíîÉÅâäáåÖI=~íí=
Äêóí~=ëíê~ã~=ëíêìâíìêÉêI=áåíÉÖê~íáçåI=ë~ãëéÉä=ãÉää~å=å~íìêîÉíÉåëâ~é=çÅÜ=ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~é=ÇÉ=
ëî~ê=ëçã=ÖÉë=Ñ∏ê=~íí=ã∏í~=âçãéäÉñáíÉíÉåK==
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4. Arbetets upplägg och genomförande 
4.1 Vetenskapsteoretiska betraktelsesätt 
Jag har valt att utgå från två vetenskapsteoretiska betraktelsesätt. 
 
mçëáíáîáëãÉå=Ü~ê=ëáå~=ê∏ííÉê=á=Éå=ÉãéáêáëâLå~íìêîÉíÉåëâ~éäáÖ=íê~ÇáíáçåK=mçëáíáîáëãÉå=íêçê=é™=
îÉíÉåëâ~é=ëçã=®ê=ìíîÉÅâä~åÇÉ=Ñ∏ê=ã®åëâäáÖÜÉíÉåK=dÉåçã=~íí=Äêóí~=åÉê=ÇÉí=âçãéäÉñ~=íáää=ëã™=ÇÉä~ê=
â~å=ÇÉ=ã®í~ë=çÅÜ=çêÖ~åáëÉê~ëK=mçëáíáîáëãÉå=ìåÇÉêë∏âÉê=ÇÉí=ëçã=â~å=ã®í~ëK=c∏äà~âíäáÖÉå=ë™=~åëÉë=
ÇÉí=áåçã=ÇÉåå~=íê~Çáíáçå=~íí=ë™Ç~åí=ëçã=áåíÉ=â~å=ìåÇÉêë∏â~ë=ÉãéáêáëâíI=íáää=ÉñÉãéÉä=î®êÇÉêáåÖ~ê=
ÉääÉê=â®åëäçêI=áåíÉ=®ê=îÉíÉåëâ~é=Em~íÉä=C=a~îáÇëëçå=OMMP=ëáÇKOSÑFK=
 
eÉêãÉåÉìíáâÉå=®ê=éçëáíáîáëãÉåë=ê~â~=ãçíë~íëK=f=ÇÉíí~=ÄÉíê~âíÉäëÉë®íí=®ê=íçäâåáåÖÉå=ÅÉåíê~ä=çÅÜ=Ö™ê=
ìí=é™=~íí=Ñçêëâ~êÉå=ìåÇÉêë∏âÉê=ã®ååáëâ~åë=ÖêìåÇÄÉíáåÖÉäëÉê=çÅÜ=äáîëî®êÇÉåK=péê™âÉí=Ü~ê=Éå=
Ñê~ãíê®Ç~åÇÉ=êçää=çÅÜ=ÜÉêãÉåÉìíáâÉå=~åî®åÇë=çÑí~=Ñ∏ê=~íí=ëâ~é~=âî~äáí~íáî=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=Em~íÉä=C=
a~îáÇëëçå=OMMP=ëáÇK=OUFK=
=
g~Ö=Ü~ê=á=áåíÉêîàììåÇÉêë∏âåáåÖÉå=î~äí=Éíí=ÜÉêãÉåÉìíáëâí=ëóåë®íí=ÉÑíÉêëçã=à~Ö=á=ìééë~íëÉå=~êÄÉí~ê=
ãÉÇ=ë™Ç~å~=Ñê™Öçê=ëçã=çãÑ~íí~ê=íóÅâ~åÇÉI=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêI=áÇ¨Éê=çÅÜ=Ñ∏êëä~ÖK=póÑíÉí=ãÉÇ=ãáå=ìééë~íë=
®ê=~íí=Ñ∏êëí™=çÅÜ=Ñ∏êâä~ê~=ë~ãí=ÖÉ=Ñ∏êëä~Ö=é™=Üìê=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=â~å=áåíÉÖêÉê~ë=á=®ãåÉí=
c∏êÉí~ÖëÉâçåçãáK=k®ê=à~Ö=í~Öáí=Ñê~ã=Éíí=Ñ∏êëä~Ö=é™=®ãåÉëáååÉÜ™ää=ëâ~=ÇÉíí~=ëí®ãã~ë=~î=á=Éíí=
ÉäÉîã∏íÉ=îá~=Éåâ®íK=aÉí=â~å=ëÉë=Ñê™å=Éíí=éçëáíáîáëíáëâí=éÉêëéÉâíáî=Ç™=Éåâ®íÉå=âçããÉê=~íí=
ë~ãã~åëí®ää~ë=ÉÑíÉê=Üìê=ã™åÖ~=ÉäÉîÉê=ëçã=î~äí=êÉëéÉâíáîÉ=®ãåÉëÑ∏êëä~ÖK=
=
4.2 Datainsamlingsmetod 
 För att samla in nödvändig data till uppsatsen använder jag mig främst av litteratur men även 
Internet. De källor jag använder redovisas i uppsatsen.  
 
4.2.1 Litteraturstudier 
p∏âåáåÖ=~î=äáííÉê~íìê=
p∏âåáåÖ=~î=äáííÉê~íìê=ÖàçêÇÉë=á=d∏íÉÄçêÖë=ìåáîÉêëáíÉíëÄáÄäáçíÉâë=ëóëíÉã=dìåÇ~K=g~Ö=Ü~ê=çÅâë™=Ñ™íí=
íáéë=é™=äáííÉê~íìê=~î=ãáå=Ü~åÇäÉÇ~êÉ=`Üêáëíáå~=h®êêèîáëíK=jáå=~ãÄáíáçå=á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=ìééë~íëÉå=
Ü~ê=î~êáí=~íí=ë™=ä™åÖí=ÇÉí=®ê=ã∏àäáÖí=ÉåÄ~êí=~åî®åÇ~=ãáÖ=~î=çêáÖáå~äâ®ääçêK==
=
p∏âçêÇ=
c∏äà~åÇÉ=ë∏âçêÇ=Ü~ê=~åî®åíëW=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖI=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=Ñ∏êÉí~Ö~åÇÉI=c∏êÉí~ÖëÉâçåçãá=
Ñ∏ê=Öóãå~ëáÉíI=ìíÄáäÇåáåÖ=Ñ∏ê=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖI=Ü™ääÄ~êÜÉíëêÉÇçîáëåáåÖI==
båÖÉäëâ~=ë∏âçêÇW=qêáééäÉ=Äçííçã=äáåÉI==
qêìåâÉêáåÖ=~î=çêÇ=~åî®åÇÉë=îáÇ=ÑäÉê~=íáääÑ®ääÉåK=
=
=
jÉíçÇ=ä®êçÄ∏ÅâÉê=
c∏ê=~íí=âìåå~=ìåÇÉêë∏â~=î~Ç=ä®êçÄ∏ÅâÉêå~=ë®ÖÉê=çã=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=î~äÇÉ=à~Ö=~íí=ìíÖ™=Ñê™å=ÇÉ=
ä®êçÄ∏ÅâÉê=á=c∏êÉí~ÖëÉâçåçãá=^=çÅÜ=_=ëçã=Ñáååë=á=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=ÄáÄäáçíÉâÉíë=ä®êçÄçâë~êâáîK=aÉå=
ìêî~äëãÉíçÇ=ëçã=ÄáÄäáçíÉâÉíë=éÉêëçå~ä=~åî®åÇÉê=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=íáääê®ÅâäáÖí=ëíçêí=~åí~ä=Ä∏ÅâÉê=çÅÜ=ÇÉ=
ãÉëí=~åî®åÇ~=ä®êçãÉÇäÉå=~åëÉê=à~Ö=ìééÑóää~=ÇÉ=âê~î=ëçã=ÇÉåå~=ìééë~íë=Ü~êK==
=
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g~Ö=Ñ~åå=™íí~=Ä∏ÅâÉê=Ñ∏êÇÉä~ÇÉ=é™=íêÉ=Ñ∏êä~ÖK=aÉ=ä®êçÄ∏ÅâÉê=à~Ö=ëà®äî=~åî®åí=á=ìåÇÉêîáëåáåÖ=Ñ~ååë=
~ää~=á=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=ÄáÄäáçíÉâÉíë=ë~ãäáåÖK=_∏ÅâÉêå~=®ê=êÉÑÉêÉåëÉñÉãéä~êK=c∏ê=~íí=ìåÇÉêë∏â~=
Ä∏ÅâÉêå~ë=áååÉÜ™ää=î~äÇÉ=à~Ö=~íí=ëíìÇÉê~=êÉëéÉâíáîÉ=Äçâë=áåÇÉñK=g~Ö=î~äÇÉ=~íí=ë∏â~=ÉÑíÉê=çêÇÉå=
Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=çêÇ=ëçã=Ä∏êà~ê=é™=ãáäà∏K==
4.2.2 Studier via Internet 
g~Ö=Ü~ê=~åî®åí=ÜÉãëáÇçêå~=Ñê™åX=çêÖ~åáë~íáçåÉê=à~Ö=áåíÉêîàì~íI=pâçäîÉêâÉíë=ÜÉãëáÇ~I=
oÉÖÉêáåÖëâ~åëäáÉíë=ÜÉãëáÇ~I=d∏íÉÄçêÖë=âçããìåë=ÜÉãëáÇ~I=kbK=
=
g~Ö=Ü~ê=çÅâë™=~åî®åí=ë∏âãçíçêÉê=é™=áåíÉêåÉíK=aÉ=ë∏âçêÇ=à~Ö=~åî®åí=®ê=X=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖI=
Ü™ääÄ~êÜÉíëêÉÇçîáëåáåÖI=ìíÄáäÇåáåÖ=Ñ∏ê=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖK=
=
4.3 Metod och metodval 
jÉÇ=í~åâÉ=é™=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë=ëóÑíÉ=Ü~ê=à~Ö=î~äí=Éå=âî~äáí~íáî=ãÉíçÇ=Ñ∏ê=áåíÉêîàìÉêå~K=
^åäÉÇåáåÖÉå=î~ê=~íí=à~Ö=îáääÉ=Ñ™=Éå=ÄáäÇ=~î=Üìê=êÉëéçåÇÉåíÉêå~=í®åâÉê=âêáåÖ=ÄÉÖêÉééÉå=Ü™ääÄ~ê=
ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=Ñ∏êÉí~Ö~åÇÉK=m~íÉä=çÅÜ=a~îáÇëëçå=ë®ÖÉê=á=ëáå=Äçâ=cçêëâåáåÖëãÉíçÇáâÉåë=ÖêìåÇÉê=~íí=
âî~äáí~íáî~=áåíÉêîàìÉê=Ü~ê=ë™=Öçíí=ëçã=~ääíáÇ=Éå=ä™Ö=Öê~Ç=~î=ëí~åÇ~êÇáëÉêáåÖI=ÇîëK=Ñê™Öçêå~=ëçã=
áåíÉêîàì~êÉå=ëí®ääÉê=ÖÉê=ìíêóããÉ=Ñ∏ê=áåíÉêîàìéÉêëçåÉå=~íí=ëî~ê~=ãÉÇ=ÉÖå~=çêÇ=Em~íÉä=C=a~îáÇëëçå=
OMMP=ëáÇKTUFK=g~Ö=î~äÇÉ=ÇçÅâ=~íí=~êÄÉí~=Ñê~ã=Éå=áåíÉêîàìã~ääK=p~ãã~=Ñê™Öçê=ëí®ääÇÉë=íáää=ë~ãíäáÖ~=
êÉëéçåÇÉåíÉê=çÅÜ=çêÇåáåÖëÑ∏äàÇÉå=î~ê=ÇÉå=ë~ãã~K==
=
bÑíÉê=~íí=áåíÉêîàìÉêå~=ÖÉåçãÑ∏êíë=çÅÜ=ë~ãã~åëí®ääíë=Ü~ê=êÉëìäí~íÉí=íçäâ~íëK=aÉíí~=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=
ëíìÇáÉê=~î=âìêëéä~åÉå=Ö~î=ãáÖ=ìééëä~Ö=ëçã=á=å®ëí~=ëíÉÖ=~åî®åÇÉë=Ñ∏ê=~íí=í~=Ñê~ã=ÇÉí=Ñ∏êëä~Ö=é™=
®ãåÉëáååÉÜ™ää=ëçã=ìééë~íëÉå=ëóÑí~ê=íáääK=
=
c∏êëä~ÖÉí=éêÉëÉåíÉê~ÇÉë=Ñ∏ê=ÉäÉîÉê=çÅÜ=Éå=Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖ=ÖÉåçãÑ∏êÇÉëK=jÉíçÇÉå=îáÇ=
Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=â~å=ãÉê=ÄÉëâêáî~ë=ëçã=Éå=âî~äáí~íáî=ãÉíçÇK=póÑíÉí=ãÉÇ=ÇÉå=î~ê=~íí=Ñ™=
âìåëâ~é=çã=îáäâ~=çãê™ÇÉå=ÉäÉîÉêå~=íóÅâíÉ=î~ê=ãÉëí=áåíêÉëë~åí~K=
=
4.3.1 Intervjuer 
=
g~Ö=Ü~ê=áåíÉêîàì~í=êÉéêÉëÉåí~åíÉê=Ñ∏ê=ÑÉã=çêÖ~åáë~íáçåÉêK=
• bâçÅÉåíêìãI=^åÇÉêë=iìåÇ=EbhlF=
• _ìëáåÉëë=oÉÖáçå=d∏íÉÄçêÖI=_Éêåí=pîÉåë¨å=E_odF=
• pîÉåëâí=k®êáåÖëäáîI=d∏ê~å=kçê¨å=EpskF=
• kìíÉâI=píÉÑ~å=kçêÇáå=EkrqbhF=
• _ê~åëÅÜçêÖ~åáë~íáçåÉå=Ñ∏ê=êÉîáëçêÉê=çÅÜ=ê™ÇÖáî~êÉI=üëÉ=_®Åâëíê∏ã=Ec^o=popF=
=
=
s~ä=~î=ìåÇÉêë∏âåáåÖëÖêìéé=
pâ®äÉí=~íí=à~Ö=î~äÇÉ=ÇÉëë~=î~ê=~íí=à~Ö=îáääÉ=Ü~=çêÖ~åáë~íáçåÉê=ëçã=Ü~êL®êW=
• _êÉÇÇéÉêëéÉâíáî=é™=Ñê™Ö~å=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=Ó=Ñ∏êÉí~Ö~åÇÉ=
• ^âíìÉää~=á=ëáíí=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=
• hìåëâ~éëéÉêëéÉâíáî=é™=Ñê™Ö~å=á=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=íáää=®ãåÉí=c∏êÉí~ÖëÉâçåçãá=
• fåíÉ=ÇáêÉâí=Ñ∏êâåáéé~ÇÉ=ãÉÇ=Éíí=Ñ∏êÉí~Ö=ÉääÉê=Éå=îÉêâë~ãÜÉí=
• sáääÉ=Ü~=ëéêáÇåáåÖ=Ä™ÇÉ=äçâ~äí=EbhlF=E_odF=çÅÜ=å~íáçåÉääí=EpskF=EkrqbhF=Ec^o=popF=
=
=
_ÉëâêáîåáåÖ=~î=ìåÇÉêë∏âåáåÖëÑ∏êÑ~ê~åÇÉíI=áåíÉêîàìÉê=
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g~Ö=íçÖ=Ñê~ã=áåíÉêîàìÑê™Öçêå~=çÅÜ=ëíêìâíìêÉê~ÇÉ=ÇÉã=á=Éå=áåíÉêîàìã~ää=E_áä~Ö~=PFK=
cê™Öçêå~=ëí®ääÇÉë=Éå=ÉÑíÉê=Éå=íáää=êÉëéÉâíáîÉ=êÉëéçåÇÉåíK=bîÉåíìÉää~=Ñ∏äàÇÑê™Öçê=ëí®ääÇÉë=Ñêáíí=á=
áåíÉêîàìåI=Ñê®ãëí=îáÇ=ÄÉÜçî=çã=à~Ö=ÄÉÜ∏îÇÉ=Ñ™=å™Öçí=ëî~ê=Ñ∏êíóÇäáÖ~í=ÉääÉê=çã=ÇÉí=î~ê=å™Öçí=á=
ëî~êÉí=ëçã=à~Ö=áåíÉ=Ñ∏êëíçÇK=
=
s~êàÉ=áåíÉêîàìíáääÑ®ääÉ=íçÖ=ãÉää~å=PM=íáää=QR=ãáåìíÉê=~íí=ÖÉåçãÑ∏ê~K=g~Ö=Ñ∏êÇÉ=~åíÉÅâåáåÖ~ê=ìåÇÉê=
áåíÉêîàìåK=
=
bå=~î=áåíÉêîàìÉêå~=ëâÉÇÇÉ=îáÇ=Éíí=éÉêëçåäáÖí=ã∏íÉI=ÇÉ=~åÇê~=ÖÉåçãÑ∏êÇÉë=ëçã=íÉäÉÑçåáåíÉêîàìÉêI=
ÇÉíí~=é™=ÖêìåÇ=~î=~íí=êÉëéçåÇÉåíÉêå~=ë∏âíÉë=é™=~åå~å=çêí=EpíçÅâÜçäãF=ÉääÉê=áåíÉ=Ü~ÇÉ=ã∏àäáÖÜÉí=
~íí=ã∏í~=ãáÖ=éÉêëçåäáÖÉåK=
=
fåå~å=áåíÉêîàìå=íçÖ=à~Ö=âçåí~âí=ãÉÇ=êÉëéçåÇÉåíÉêå~=îá~=ã~áäK=f=ÇÉíí~=ã~áä=êÉÇçÖàçêÇÉ=à~Ö=Ñ∏ê=
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë=ëóÑíÉ=çÅÜ=Ñê™Ö~ÇÉ=çã=ÇÉ=îáääÉ=ÇÉäí~K=p~ãíäáÖ~=íáääÑê™Ö~ÇÉ=í~Åâ~ÇÉ=à~K=
=
bÑíÉê=~íí=áåíÉêîàìÉêå~=Ü~ÇÉ=ëâêáîáíë=ìí=ëâáÅâ~ÇÉë=ìíëâêáÑíÉå=íáää=êÉëéçåÇÉåíÉå=Ñ∏ê=~íí=ÇÉååÉ=ëâìääÉ=
âìåå~=ä®ë~=áÖÉåçã=çÅÜ=ÖçÇâ®åå~=áååÉÜ™ääÉíK=p~ãíäáÖ~=êÉëéçåÇÉåíÉê=Ü∏êÇÉ=~î=ëáÖ=çÅÜ=ãÉÇÇÉä~ÇÉ=
~íí=áååÉÜ™ääÉí=î~ê=âçêêÉâíK=
4.3.2 Enkäten 
ríáÑê™å=ÇÉ=ëî~ê=à~Ö=ÑáÅâ=á=áåíÉêîàììåÇÉêë∏âåáåÖÉå=çÅÜ=ÇÉå=î®ÖäÉÇåáåÖ=ëíóêÇçâìãÉåíÉå=ÖÉê=íçÖë=Éíí=
Ñ∏êëä~Ö=íáää=®ãåÉëáååÉÜ™ää=Ñ∏ê=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=á=®ãåÉí=c∏êÉí~ÖëÉâçåçãá=Ñê~ãK=bå=Éåâ®í=ë~ííÉë=
ë~ãã~å=E_áä~Ö~=QFK=g~Ö=íçÖ=âçåí~âí=ãÉÇ=Éå=ëâçä~=á=s®ëí=pîÉêáÖÉ=çÅÜ=Ä~Ç=çã=íáää™íÉäëÉ=~íí=Ñ™=
ÖÉåçãÑ∏ê~=Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK=
=
s~ä=~î=ìåÇÉêë∏âåáåÖëÖêìéé=J=Éåâ®íÉå=
• üâ=P=Öóãå~ëáÉí=
• pâçä~å=ëâìääÉ=áåíÉ=Ü~=ìíéê®Öä~Ç=ëéÉÅá~äáåêáâíåáåÖ=
• bäÉîÉê=ëçã=ä®ëÉê=®ãåÉí=c∏êÉí~ÖëÉâçåçãá=
• bäÉîÉêå~=ëâ~=Ü~=ä®ëí=Ä™ÇÉ=^=çÅÜ=_=âìêëÉå=
• hä~ëëÉå=ëâìääÉ=î~ê~=íáääÖ®åÖäáÖ=
=
_ÉëâêáîåáåÖ=~î=ìåÇÉêë∏âåáåÖëÑ∏êÑ~ê~åÇÉíI=Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖ=
• c∏êëí=íê®ÑÑ~ÇÉ=à~Ö=ÜÉä~=âä~ëëÉå=çÅÜ=éêÉëÉåíÉê~ÇÉ=ãáÖ=çÅÜ=ëóÑíÉí=ãÉÇ=Éåâ®íÉå=
• a®êÉÑíÉê=ÇÉä~ÇÉë=âä~ëëÉå=ìéé=á=íî™=ÖêìééÉê=îáäâ~=à~Ö=íê®ÑÑ~ÇÉ=ëÉé~ê~íK=a™=éêÉëÉåíÉê~ÇÉë=âçêí=
î~Ç=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=®ê=á=~ääã®åÜÉí=çÅÜ=î~Ç=ÇÉí=â~å=áååÉÄ®ê~=Ñ∏ê=Ñ∏êÉí~Ö~åÇÉ=
• cê™Öçê=âêáåÖ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=Éåâ®íÉå=ÄÉëî~ê~ÇÉë==
• båâ®íÉå=ä®ãå~ÇÉë=ìí=
• bäÉîÉêå~=ëî~ê~ÇÉ=é™=Éåâ®íÉå=Éåëâáäí==
• båâ®íëî~êÉå=ë~ãä~ÇÉ=áå=
• ^îëäìíåáåÖëîáë=Ñê™Ö~ÇÉ=à~Ö=çã=ÉäÉîÉêå~=ìåÇê~ÇÉ=∏îÉê=å™Öçí=
=
bäÉîÉêå~=çãÄ~Çë=~íí=î®äà~=ìí=çÅÜ=ê~åÖçêÇå~=ÇÉ=ÑÉã=Ñ∏êëä~Ö=íáää=áååÉÜ™ää=Ñ∏ê=®ãåÉí=
c∏êÉí~ÖëÉâçåçãá=çÅÜ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=ëçã=ÇÉ=~åë™Ö=ëçã=ãÉëí=áåíêÉëë~åí~K=c∏ê=î~êàÉ=
Ñ∏êëí~éä~ÅÉêáåÖ=ÑáÅâ=®ãåÉëÑ∏êëä~ÖÉí=ÑÉã=éç®åÖI=Ñ∏ê=î~êàÉ=~åÇê~=éä~ÅÉêáåÖ=Ö~îë=Ñóê~=éç®åÖ=çÅÜ=ë™=
îáÇ~êÉK==
=
4.3.3 Validitet och Reliabilitet 
c∏ê=~íí=Éíí=ÑçêëâåáåÖëêÉëìäí~í=ëâ~=Ñ™=Éíí=îÉíÉåëâ~éäáÖí=î®êÇÉ=~åî®åÇë=íÉêãÉêå~=êÉäá~ÄáäáíÉí=çÅÜ=
î~äáÇáíÉíK=^íí=îá=ìåÇÉêë∏âÉê=ÇÉí=îá=~îëÉê=®ê=î~äáÇáíÉí=çÅÜ=~íí=îá=Ö∏ê=ÇÉí=é™=ê®íí=ë®íí=®ê=êÉäá~ÄáäáíÉíK=
s~äáÇáíÉí=çÅÜ=êÉäá~ÄáäáíÉí=ëí™ê=á=Éíí=îáëëí=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=íáää=î~ê~åÇê~=ëçã=Ö∏ê=~íí=îá=áåíÉ=Ä~ê~=â~å=
âçåÅÉåíêÉê~=çëë=é™=ÇÉí=Éå~=çÅÜ=ä™í~=Ääá=ÇÉí=~åÇê~=Em~íÉä=C=a~îáÇëëçå=OMMP=ëáÇK=VUÑFK=
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=
dÉåçã=~íí=î®ä=ë®íí~=ãáÖ=áå=á=Ñê™Ö~å=çã=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=Ñ∏êÉí~Ö~åÇÉ=∏â~ê=î~äáÇáíÉíÉå=á=ãáíí=
~êÄÉíÉK=aÉ=çêÖ~åáë~íáçåÉê=çÅÜ=êÉëéçåÇÉåíÉê=à~Ö=á=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=î®åÇÉ=ãáÖ=íáää=®ê=Éêâ®åí=ãóÅâÉí=
âìååáÖ~=é™=çãê™ÇÉí=îáäâÉí=çÅâë™=ÄáÇê~ê=íáää=ÖçÇ=î~äáÇáíÉíK=^íí=ÇÉí=ëâÉê=áåíÉêîàì~êÉÑÑÉâíÉê=îáÇ=
éÉêëçåäáÖ~=ã∏íÉå=çÅÜ=îáÇ=íÉäÉÑçåáåíÉêîàìÉê=®ê=çìåÇîáâäáÖíK=f=Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=íêçê=à~Ö=~íí=
áåíÉêîàì~êÉÑÑÉâíÉêå~=Ääáê=ãáåÇêÉK=g~Ö=â~å=áåíÉ=ìíÉëäìí~=~íí=Éå=åó=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=ãÉÇ=ë~ãã~=
Ä~âÖêìåÇ=çÅÜ=ã™äë®ííåáåÖ=ëâìääÉ=ÖÉ=Éíí=~åå~í=êÉëìäí~íK==
4.3.4 Analysmetod 
=
fåíÉêîàìÉê=
ríÖ™åÖëéìåâíÉå=Ñ∏ê=~å~äóëÉå=~î=áåíÉêîàìÉêå~=î~ê=Ñê™Öçêå~=á=áåíÉêîàìã~ääÉåK=bÑíÉêëçã=ë~ãíäáÖ~=
êÉëéçåÇÉåíÉê=Ñ™íí=ë~ãã~=Ñê™Öçê=Ñê~ãÖáÅâ=ÇÉí=íóÇäáÖí=îáäâÉå=Ñê™Ö~=ÇÉ=ëî~ê~í=é™K=bÑíÉê=~íí=
áåíÉêîàìÉêå~=ëâêáîáíë=ìí=ÖàçêÇÉ=à~Ö=Éå=ë~ãã~åëí®ääåáåÖ=Ç®ê=ëî~êÉå=áåçã=î~êàÉ=Ñê™Ö~=â~íÉÖçêáëÉê~ÇÉëK=
g~Ö=Ñ∏êÇÉ=ëÉå=ë~ãã~å=ëî~êÉå=Ñ∏ê=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉê=ëçã=ëî~ê~í=áåçã=ë~ãã~=â~íÉÖçêáK=m™=ÇÉí=ë®ííÉí=
âìåÇÉ=à~Ö=Ñ™=Éå=ÄáäÇ=~î=Üìê=ã™åÖ~=~î=êÉëéçåÇÉåíÉêå~=ëçã=á=ëáíí=ëî~ê=ê∏êí=ëáÖ=áåçã=ë~ãã~=
â~íÉÖçêáK==
=
båâ®íÉê=
pî~êÉå=Ñê™å=Éåâ®íÉêå~=ê®âå~ÇÉë=ë~ãã~å=çÅÜ=Éå=ê~åÖçêÇåáåÖ=~î=îáäâ~=®ãåÉëÑ∏êëä~Ö=ÉäÉîÉêå~=Ñ~åå=
ãÉëí=áåíêÉëë~åí~=ÖàçêÇÉëK=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
4.3.5 Etiska frågor i samband med undersökningen 
fåå~å=áåíÉêîàìÉêå~=çÅÜ=îáÇ=Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=íáääÑê™Ö~ÇÉë=êÉëéçåÇÉåíÉêå~=çã=ÇÉ=îáääÉ=
ãÉÇîÉêâ~=á=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK==
=
sáÇ=áåíÉêîàììåÇÉêë∏âåáåÖÉå=âçã=ÇÉåå~=Ñ∏êÑê™Ö~å=Éå=îÉÅâ~=áåå~å=áåíÉêîàìÉêå~=ëí~êí~ÇÉ=îáäâÉí=Ö~î=
êÉëéçåÇÉåíÉêå~=íáÇ=~íí=í~=ëí®ääåáåÖ=Ñ∏ê=ÉääÉê=Éãçí=Éíí=ÇÉäí~Ö~åÇÉK=sáÇ=ÇÉíí~=íáääÑ®ääÉ=ëâáÅâ~ÇÉë=çÅâë™=
Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~êå~K=_™ÇÉ=á=áåÑçêã~íáçåÉå=Ñ∏êÉ=çÅÜ=á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=áåíÉêîàìÉêå~=Ñ∏êâä~ê~ÇÉë=ëóÑíÉí=
ãÉÇ=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåI=~íí=ÇÉäí~Ö~åÇÉí=î~ê=ÑêáîáääáÖí=çÅÜ=~íí=êÉëéçåÇÉåíÉå=âìåÇÉ=î®äà~=~íí=~îëí™=~íí=
ëî~ê~=é™=å™Öçå=Ñê™Ö~K=
=
g~Ö=ëâáÅâ~ÇÉ=ìíëâêáÑíÉå=~î=áåíÉêîàìÉêå~=íáää=êÉëéçåÇÉåíÉêå~=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=ëâìääÉ=âìåå~=ëÉ=î~Ç=à~Ö=ëâêáîáí=
çÅÜ=áÑ~ää=à~Ö=Ü~ÇÉ=ãáëëìééÑ~íí~í=å™ÖçíK=p~ãíäáÖ~=êÉëéçåÇÉåíÉê=™íÉêâçã=íáää=ãáÖ=çÅÜ=é™=ÇÉí=ë®ííÉí=
ÑáÅâ=à~Ö=Éíí=âä~êíÉÅâÉå=~íí=~åî®åÇ~=ã~íÉêá~äÉí=á=ìééë~íëÉåK=
=
sáÇ=Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=ëâÉÇÇÉ=Ñ∏êÑê™Ö~å=á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=ÇÉå=áåíêçÇìâíáçåëë~ãäáåÖ=ëçã=®ÖÇÉ=
êìã=á=~åëäìíåáåÖ=íáää=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK=sáÇ=Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=Ö~ê~åíÉê~ÇÉë=êÉëéçåÇÉåíÉêå~=
~åçåóãáíÉíK=sáÇ=ÇÉí=íáääÑ®ääÉí=Ñ∏êâä~ê~ÇÉë=çÅâë™=ëóÑíÉí=ãÉÇ=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK=
=
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5 Resultatredovisning 
f=ÇÉåå~=ÇÉä=âçããÉê=à~Ö=~íí=êÉÇçîáë~=êÉëìäí~íÉí=~î=ìééë~íëÉåë=ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK=g~Ö=Ä∏êà~ê=ãÉÇ=
áåíÉêîàìÉêå~I=Ñ∏ê=~íí=ëÉÇ~å=Ö™=∏îÉê=íáää=Ñ∏êëä~ÖÉí=é™=®ãåÉëáååÉÜ™ää=çÅÜ=ëäìíäáÖÉå=êÉÇçîáë~ë=
Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK=
=
5.1 Intervjuer med organisationerna 
póÑíÉí=ãÉÇ=áåíÉêîàìÉêå~=î~ê=~íí=ÇÉ=ëâìääÉ=ÖÉ=Éíí=îáÇ~êÉ=éÉêëéÉâíáî=é™=Éíí=êÉäÉî~åí=®ãåÉëáååÉÜ™ääK=
oÉëìäí~íÉå=êÉÇçîáë~ë=ìåÇÉê=êÉëéÉâíáîÉ=Ñê™Ö~=Ç®ê=ëî~êÉå=Ñ∏êíë=ë~ãã~å=á=ìåÇÉêâ~íÉÖçêáÉêK=
=
^åí~ä=ëî~ê=~îëÉê=Üìê=ã™åÖ~=âçããÉåí~êÉê=ÉääÉê=ëî~ê=à~Ö=Ñ™íí=áå=Ö®ää~åÇÉ=ëî~êëâ~íÉÖçêáåK=bå=
çêÖ~åáë~íáçå=â~å=Ñ∏êÉâçãã~=áåçã=ÑäÉê=®å=Éå=â~íÉÖçêáK=
=
cê™Ö~=NK=m™=îáäâÉí=ë®íí=~êÄÉí~ê=Çáå=çêÖ~åáë~íáçå=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ\=
=
pî~êëâ~íÉÖçêáÉê= ^åí~ä=ëî~ê=
pí∏íí~=Ñ∏êÉí~Ö=çÅÜ=çêÖ~åáë~íáçåÉê= Q=
^êÄÉí~ê=Ñ∏ê=∏â~Ç=âìåëâ~é=á=ãáäà∏Ñê™Öçê=çÅÜ=
léáåáçåëÄáäÇåáåÖ=
Q=
póåäáÖÖ∏ê~=ãáäà∏ä∏ëåáåÖ~ê= N=
aÉä~=ìí=jáäà∏éêáë=çÅÜ=ëíáéÉåÇáÉê= O=
bíáâ=çÅÜ=`poG= O=
=
=
=
G=`po=E`çêéçê~íÉ=pçÅá~ä=oÉëéçåëáÄáäáíóFI=îáäâÉí=ÉåäáÖí=êÉëéçåÇÉåíÉå=áååÉÄ®ê=~íí=Ñ∏êÉí~ÖÉå=
Ñ∏êÄáåÇÉê=ëáÖ=~íí=êÉëéÉâíÉê~=ã®åëâäáÖ~=ê®ííáÖÜÉíÉêI=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=~êÄÉíëê®ííëéêáåÅáéÉê=çÅÜ=
ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=ãáäà∏ëí~åÇ~êÇÉê=ç~îëÉíí=î~ê=á=î®êäÇÉå=ÇÉ=îÉêâ~êK=
=
=
=
=
cê™Ö~=OK=s~Ç=®ê=ÇÉí=ëçã=ÇêáîÉê=Ñ∏êÉí~Ö=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ\=
=
pî~êëâ~íÉÖçêáÉê= ^åí~ä=ëî~ê=
bâçåçãáëâ~=~ëéÉâíÉê=á=~ääã®åÜÉíI=hçëíå~ÇëÉÑÑÉâíáîáíÉíI=oÉëìêë~åî®åÇ~åÇÉ= Q=
bíáâ=çÅÜ=`po= P=
e™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=ëçã=~ÑÑ®êëáÇ¨I=båíêÉéêÉå∏êëâ~é= N=
=
=
cê™Ö~=PK=s~Ç=ëâ~=ìåÖÇçã~ê=ëçã=ä®ëÉê=Ñ∏êÉí~ÖëÉâçåçãá=ä®ê~=ëáÖ=çã=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ\=
=
pî~êëâ~íÉÖçêáÉê= ^åí~ä=ëî~ê=
^ääí=Ü~ê=Éå=âçëíå~ÇLÉíí=éêáë=®îÉå=ÇÉí=ëçã=áÇ~Ö=®ê=Öê~íáë= O=
bÑÑÉâíÉê=~î=ÄÉÖê®åë~ÇÉ=êÉëìêëÉê=Ö®ää~åÇÉ=ê™î~êì~åî®åÇåáåÖ= O=
ríîáÇÖ~í=®ãåÉëáååÉÜ™ää=Ñ∏êÉí~ÖëÉâçåçãáI=Ö®ää~åÇÉ=â~äâóäI=Ö®ää~åÇÉ=
ãáäà∏Éâçåçãá=
O=
ríÄáäÇåáåÖ=îá~=îÉêâäáÖ~=ÉñÉãéÉä=fåâ∏é~êêçääÉå= N=
cê~ãíáÇëíêç= O=
eáëíçêáëâí=éÉêëéÉâíáî= N=
i∏åë~ãÜÉí=îá~=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ= N=
mçäáíáëâ~=ëíóêãÉÇÉä=ëçã=é™îÉêâ~ê=Ñ∏êÉí~ÖÉåë=ë®íí=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=
ìíîÉÅâäáåÖ=
N=
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eÉäÜÉíëëóå=é™=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=J=^íí=Ñ∏êëí™=Üìê=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=Ü®åÖÉê=
áÜçé=ëçÅá~äíI=ÉâçåçãáëâíI=ãáäà∏ã®ëëáÖí=
N=
=
=
cê™Ö~=QK=m™=îáäâÉí=ë®íí=íêçê=Çì=~íí=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=âçããÉê=~íí=î~ê~=Éå=Ñê~ãÖ™åÖëÑ~âíçê=Ñ∏ê=Ñ∏êÉí~Ö=á=
Ñê~ãíáÇÉå\=
=
pî~êëâ~íÉÖçêáÉê= ^åí~ä=ëî~ê=
pã~êí=ê™î~êì~åî®åÇåáåÖI=™íÉêîáååáåÖI== Q=
jáåëâ~Ç=ÉåÉêÖá~åî®åÇåáåÖI=~åÇê~=ÉåÉêÖáâ®ääçê= N=
hçåëÉâîÉåëÉêå~=~íí=áåíÉ=~êÄÉí~=ãÉÇ=Ñê™Ö~å=âçããÉê=î~ê~=∏ÇÉëÇáÖê~I=Éå=Òçã=
áåíÉÒÁÑê™Ö~=
N=
_ÉÑçäâåáåÖëìíîÉÅâäáåÖI=ÉîÉåíìÉääí=ãáäà∏ÑäóâíáåÖ~ê= N=
^íí=ê®âå~=ãÉÇ=çÅÜ=Ñ∏êÜ™ää~=ëáÖ=ê®íí=íáää=âäáã~íÑê™Öçêå~= N=
e™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=Ó=Éå=Ñê~ãíáÇ~=ÇÉãçâê~íáÑê™Ö~=ëçã=Ñ∏êÉí~Ö~åÇÉ=îÉêâ~ê=á= O=
bíáâ=çÅÜ=`po= N=
=
p~ãã~åÑ~ííåáåÖW=
oÉëéçåÇÉåíÉêå~=ãÉå~ê=~íí=ë~ãã~=ë~â=ëçã=Ñ™ê=Ñ∏êÉí~ÖÉå=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=áÇ~Ö=
âçããÉê=~íí=î~ê~=Ñê~ãÖ™åÖëÑ~âíçêÉêå~=á=Ñê~ãíáÇÉåI=~íí=ëé~ê~=éÉåÖ~ê=ÖÉåçã=Éíí=ëã~êí=
êÉëìêë~åî®åÇ~åÇÉI=™íÉêîáååáåÖ=çÅÜ=âçëíå~ÇëÉÑÑÉâíáîáíÉíK=oÉëéçåÇÉåíÉêå~=ãÉå~ê=~íí=Éíáâ=çÅÜ=`po=
®ê=îáâíáÖ~=~ëéÉâíÉê=Ñ∏ê=Ñ∏êÉí~ÖÉå=çÅÜ=á=Ñê~ãíáÇÉåK=m™=ë~ãã~=íÉã~=í~ä~ê=Éå=~î=êÉëéçåÇÉåíÉêå~=çã=
~íí=âçåëÉâîÉåëÉêå~=~î=~íí=áåíÉ=~êÄÉí~=ãÉÇ=Ñê™Ö~å=á=Ñê~ãíáÇÉå=âçããÉê=~íí=î~ê~=~ääî~êäáÖ~K=pî~êÉå=
Ö®ää~åÇÉ=î~Ç=ìåÖÇçã~ê=ëçã=ä®ëÉê=c∏êÉí~ÖëÉâçåçãá=ëâ~=ä®ê~=ëáÖ=çã=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=®ê=ÇÉäîáë=
ë™Ç~åí=ëçã=â~å=áåÑ∏êäáî~ë=á=®ãåÉíë=â®êåçãê™ÇÉåK=aÉå=~åÇê~=ÇÉäÉå=®ê=çãê™ÇÉå=ëçã=áÇ~Ö=Ñ~ääÉê=
ìí~åÑ∏ê=®ãåÉíë=â®êåçãê™ÇÉå=ÉñÉãéÉäîáë=Ñê~ãíáÇëíêç=çÅÜ=ÜÉäÜÉíëëóå=é™=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖI=~íí=
Ñ∏êëí™=Üìê=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=Ü®åÖÉê=áÜçé=ëçÅá~äíI=ÉâçåçãáëâíI=ãáäà∏ã®ëëáÖíK=
=
=
5.2 Förslag till ämnesinnehåll för hållbar utveckling i ämnet 
företagsekonomi 
bÑíÉê=~íí=Ü~=í~Öáí=ÇÉä=~î=çêÖ~åáë~íáçåÉêå~ë=í~åâ~ê=çã=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=
Ñ∏êÉí~Ö~åÇÉ=çÅÜ=ëÉíí=Üìê=ã™åÖ~=ëî~ê=î~êàÉ=â~íÉÖçêá=Ñ™íí=íçÖë=Ñ∏äà~åÇÉ=Ñ∏êëä~Ö=íáää=®ãåÉëáååÉÜ™ää=
Ñê~ãK=
=
• e™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=Ñ∏ê=Ñ∏êÉí~ÖÉå=
eìê=ÄäÉî=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=Éå=ÇÉä=~î=Ñ∏êÉí~ÖÉåë=îÉêâë~ãÜÉí\=
eìê=~êÄÉí~ê=Ñ∏êÉí~Ö=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ\=
=
• e™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=á=î™ê=Éâçåçãáëâ~=Üáëíçêá~=
eìê=Ü~ê=í~åâ~ê=çã=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=é™îÉêâ~í=î™ê=Éâçåçãáëâ~=Üáëíçêá~\=
sáäâ~=Ñ∏êÄ®ííêáåÖ~ê=Ü~ê=Ñ∏êÉí~Ö=Öàçêí=ãÉÇ=í~åâÉ=é™=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ\=
=
• vêâÉëÖêìééÉê=ëçã=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=á=Ñ∏êÉí~ÖÉå=
eìê=é™îÉêâ~ê=Ñ∏êÉí~ÖëäÉÇåáåÖÉå=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ\=
eìê=é™îÉêâ~ê=áåâ∏é~êÉå=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ\=
eìê=é™îÉêâ~ê=íÉâåáâÉêå=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ\=
=
• oÉÇçîáëåáåÖ=~î=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=
s~Ç=®ê=Éå=Ü™ääÄ~êÜÉíëêÉÇçîáëåáåÖ\=
eìê=îáë~ë=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=á=Ñ∏êÉí~ÖÉíë=™êëêÉÇçîáëåáåÖ\=
=
• e™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=á=Ñ∏êÉí~ÖÉíë=â~äâóäÉê=
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eìê=â~å=Ñ∏êÉí~ÖÉíë=âçëíå~ÇÉê=Ñ∏ê®åÇê~ë=îáÇ=áåâ∏é=~î=ìíëä®ééëê®ííÉê\=
eìê=Ñ∏ê®åÇê~ë=âçëíå~ÇÉêå~=å®ê=ÇÉå=ëçã=íáääîÉêâ~ê=Éå=î~ê~=çÅâë™=ëâ~=í~=Ü~åÇ=çã=ÇÉå=å®ê=ÇÉå=áåíÉ=
~åî®åÇë=ä®åÖêÉ\=
eìê=Ñ∏ê®åÇê~ë=Ñ∏êÉí~ÖÉåë=âçëíå~ÇÉê=å®ê=å~íìêíáääÖ™åÖ~ê=Ä∏êà~ê=í~=ëäìí\=
=
• oÉëìêëëã~êí=ä∏åë~ãÜÉí=
eìê=â~å=íÉâåáâ=çÅÜ=Éâçåçãá=ìíîÉÅâä~ë=íáääë~ãã~åë=Ñ∏ê=Ä®ííêÉ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ\=
sáäâ~=Ñ∏êÉí~Ö=Ü~ê=Öàçêí=ãáäà∏ëã~êí~=ä∏ëåáåÖ~ê\=
=
• jáäà∏éêçÄäÉã=®ê=Éå=~ÑÑ®êëáÇ¨=
eìê=~ÑÑ®êëáÇ¨Éê=ÄóÖÖÉê=é™=ÄÉÜçî=çã=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ\=
eìê=Ü~ê=Ñ∏êÉí~Ö=Öàçêí=ãáäà∏éêçÄäÉã=íáää=Éå=~ÑÑ®êëáÇ¨\==
=
• c∏êÉí~ÖÉíë=î~êìã®êâÉ=çÅÜ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=
h~å=Éíí=Ñ∏êÉí~Ö=Ñ™=dççÇïáää=~î=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ\==
h~å=Éíí=Ñ∏êÉí~Ö=Ñ™=_~Çïáää=~î=~íí=áåíÉ=~êÄÉí~=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ\=
eìê=ã~êâå~ÇëÑ∏ê=Ñ∏êÉí~ÖÉå=ëáíí=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ\=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
 
 
5.3 Enkätundersökning 
=
e®ê=Ñ∏äàÉê=Éå=ë~ãã~åëí®ääåáåÖ=~î=Üìê=Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=ìíÑ∏ääK=
=
=
ûãåÉëÑ∏êëä~Ö=
=
^åí~ä==
éç®åÖ=
mä~ÅÉêáåÖ=
e™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=Ñ∏ê=Ñ∏êÉí~ÖÉåK= RP= N=
e™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=á=î™ê=Éâçåçãáëâ~=Üáëíçêá~= OM= U=
vêâÉëÖêìééÉê=ëçã=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=á=
Ñ∏êÉí~ÖÉåK=
PT= R=
oÉÇçîáëåáåÖ=~î=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖK= ==PP= S=
e™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=á=Ñ∏êÉí~ÖÉíë=â~äâóäÉê= QP= aÉä~Ç=O=
oÉëìêëëã~êí=ä∏åë~ãÜÉí= QM= Q=
jáäà∏éêçÄäÉã=®ê=Éå=~ÑÑ®êëáÇ¨= QP= aÉä~Ç=O=
c∏êÉí~ÖÉíë=î~êìã®êâÉ=çÅÜ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ= PN= T=
=
p~ãã~åÑ~ííåáåÖ=
aÉí=®ê=áåíêÉëë~åí=~íí=âçåëí~íÉê~=~íí=ÉäÉîÉêå~=ê~åÖçêÇå~ê=Ä~ëâìåëâ~éÉê=ëçã=ÇÉí=ãÉëí=áåíêÉëë~åí~=
çÅÜ=~íí=ÇÉ=ÉÑíÉêÑ∏äà~åÇÉ=î~äÉå=®ê=ë™Ç~å~=Ñ∏êÉí~ÖëÉâçåçãáëâ~=çãê™ÇÉå=ëçã=ÇÉ=®ê=Ñ∏êíêçÖå~=ãÉÇK=
=
=
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6 Slutdiskussion 
póÑíÉí=ãÉÇ=ìééë~íëÉåI=~íí=ÖÉ=Éíí=Ñ∏êëä~Ö=íáää=Éíí=®ãåÉëáååÉÜ™ää=Ñ∏ê=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=á=®ãåÉí=
c∏êÉí~ÖëÉâçåçãá=íçÖë=Ñê~ã=ãÉÇ=Üà®äé=~î=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=äáííÉê~íìêëíìÇáÉê=çÅÜ=ÇÉå=
áåíÉêîàììåÇÉêë∏âåáåÖ=~î=ÑÉã=çêÖ~åáë~íáçåÉê=ëçã=á=ëáå=Ç~ÖäáÖ~=îÉêâë~ãÜÉí=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=Ñê™Öçê=çã=
Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=Ñ∏êÉí~Ö~åÇÉK=aÉíí~=Ñ∏êëä~Ö=éêÉëÉåíÉê~ÇÉ=à~Ö=Ñ∏ê=Éå=Öêìéé=ÉäÉîÉê=ëçã=
ëíìÇÉê~ê=®ãåÉí=c∏êÉí~ÖëÉâçåçãáK=aÉ=ê~åÖçêÇå~ÇÉ=ãÉÇ=Üà®äé=~î=Éå=Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖ=Ñ∏êëä~ÖÉå=
çÅÜ=ÇÉí=Ö~î=Éå=ÄáäÇ=~î=îáäâ~=çãê™ÇÉå=ëçã=ÇÉëë~=ÉäÉîÉê=~åë™Ö=î~ê~=ãÉëí=êÉäÉî~åí~K=
=
^å~äóëÉå=ìíÖ™ê=Ñê™å=ÇÉ=íêÉ=Ñ∏êëä~Ö=íáää=®ãåÉëáååÉÜ™ää=ëçã=ÉäÉîÉêå~=á=Éåâ®íÉå=~åë™Ö=î~ê~=ãÉëí=
áåíêÉëë~åí~K=aÉëë~=®êW=
=
• e™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=Ñ∏ê=Ñ∏êÉí~ÖÉå=
eìê=ÄäÉî=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=Éå=ÇÉä=~î=Ñ∏êÉí~ÖÉåë=îÉêâë~ãÜÉí\==
eìê=~êÄÉí~ê=Ñ∏êÉí~Ö=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ\==
=
• jáäà∏éêçÄäÉã=®ê=Éå=~ÑÑ®êëáÇ¨==
eìê=~ÑÑ®êëáÇ¨Éê=ÄóÖÖÉê=é™=ÄÉÜçî=çã=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ\=
eìê=Ü~ê=Ñ∏êÉí~Ö=Öàçêí=ãáäà∏éêçÄäÉã=íáää=Éå=~ÑÑ®êëáÇ¨\==
=
• e™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=á=Ñ∏êÉí~ÖÉíë=â~äâóäÉê=
eìê=â~å=Ñ∏êÉí~ÖÉíë=âçëíå~ÇÉê=Ñ∏ê®åÇê~ë=îáÇ=áåâ∏é=~î=ìíëä®ééëê®ííÉê\=
eìê=Ñ∏ê®åÇê~ë=âçëíå~ÇÉêå~=å®ê=ÇÉå=ëçã=íáääîÉêâ~ê=Éå=î~ê~=çÅâë™=ëâ~=í~=Ü~åÇ=çã=ÇÉå=å®ê=ÇÉå=
áåíÉ=~åî®åÇë=ä®åÖêÉ\==
eìê=Ñ∏ê®åÇê~ë=Ñ∏êÉí~ÖÉåë=âçëíå~ÇÉê=å®ê=å~íìêíáääÖ™åÖ~ê=Ä∏êà~ê=í~=ëäìí\=
=
=
f=ÇáëâìëëáçåÉå=Ö∏ê=à~Ö=Éå=âçééäáåÖ=ãÉää~å=âìêëéä~åÉå=Ñ∏ê=®ãåÉí=c∏êÉí~ÖëÉâçåçãá=é™=Öóãå~ëáÉí=
çÅÜ=ãáíí=®ãåÉëÑ∏êëä~Ö=Ñ∏ê=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖK=aÉí=Ö∏ê=à~Ö=Ñ∏ê=~íí=ëÉ=Üìê=áååÉÜ™ääÉí=âåóíÉê=~å=íáää=
â®êåçãê™ÇÉå~=á=âìêëÉåK=a®êÉÑíÉê=Öê~åëâ~ë=®ãåÉëÑ∏êëä~ÖÉå=ìê=Éíí=êÉäÉî~åëéÉêëéÉâíáîK=aÉí=ëâÉê=ãÉÇ=
ìíÖ™åÖëéìåâí=Ñê™å=íêÉ=~î=^áâÉåÜÉ~Çë=éÉêëéÉâíáîK=fåíÉêîàìÉêå~=ãÉÇ=çêÖ~åáë~íáçåÉêå~=ÖàçêÇÉ=ãáÖ=
ãÉÇîÉíÉå=çã=~íí=ÇÉí=Ñáååë=Ñê™Öçê=Ö®ää~åÇÉ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=ëçã=Ñ∏ê=~íí=Ääá=Ñê~ãÖ™åÖëêáâ~=ìê=
ìíÄáäÇåáåÖëëóåéìåâí=âê®îÉê=ë~ã~êÄÉíÉ=∏îÉê=ÇÉ=íê~ÇáíáçåÉää~=®ãåÉëÖê®åëÉêå~K=c∏ê=~íí=ë®íí~=áå=
®ãåÉí=c∏êÉí~ÖëÉâçåçãá=á=Éíí=ÇáÇ~âíáëâí=ë~ãã~åÜ~åÖ=çÅÜ=íóÇäáÖÖ∏ê~=ã∏àäáÖÜÉíÉê=Ñ∏ê=
®ãåÉëáåíÉÖê~íáçå=Ü~ê=à~Ö=î~äí=~íí=~åî®åÇ~=ãáÖ=~î=íêÉ=~î=f~åå=iìåÇÉÖ™êÇë=ÇáÇ~âíáëâ~=ëéÉäêÉÖäÉêK==
=
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=
=
hìêëéä~å=Q=ëóÑíÉåW=
=
NKríîÉÅâä~=Ñ∏êã™Ö~å=~íí=
~å~äóëÉê~I=âêáíáëâí=ÄÉÇ∏ã~=
éêçÄäÉã=ãÉÇ=ä®ãéäáÖ~=
ãÉíçÇÉê=ä∏ë~=ÇÉëë~K=
=
O=c∏êëí™ÉäëÉå=Ñ∏êÉí~Öë=çÅÜ=çêÖ=
êçääI=îáääâçê=á=ë~ãÜ®ääÉíK=
=
P=ríîÉÅâä~==Ñ∏êã™Ö~å=~íí=
âìåå~=é™îÉêâ~=ÄÉëäìí=ëçã=®ê=
îáâíáÖ~=Ñ∏ê=Ñ∏êÉí~ÖÉåI=
ë~ãÜ®ääÉí=çÅÜ=Ñ∏ê=áåÇáîáÇÉå=
ëà®äî=
=
Q=póÑí~ê=íáää=~íí=ëíáãìäÉê~=áåJ
íêÉëëÉí=Ñ∏ê=ÉåíêÉéêÉå∏êëâ~éI=
ìíîÉÅâä~=Ñ∏êã™Ö~å=~íí=í~=
áåáíá~íáî=çÅÜ=~åëî~êK=
=
=
=
^áâÉåÜÉ~Ç=
P=éÉêëéÉâíáî=á=
ìééë~íëÉå=
=
ÒcìåÅíáçå~ä=pÅáÉåÅÉÒ=Z=
c∏êÉí~ÖÉå=
=
=
ÒtáëÜ=íÜÉó=âåçïÒ=Z=
pâçä~å=çÅÜ=ÇÉå=
~â~ÇÉãáëâ~=î®êäÇÉå=
=
=
båíáÅÉÇ=íç=âåçï=Z==
jÉÇá~I=p~ãÜ®ääÉ=
iìåÇÉÖ™êÇë=
péÉäêÉÖäÉêW=
=
hçåÑäáâíÉê=
s~ä=
eÉäÜÉí=
bäÉîÉêå~ë=íçéé=íêÉ=î~ä=Ö®ää~åÇÉ=Ñ∏êëä~Ö=~î=®ãåÉëáååÉÜ™ää=Ñ∏ê=e™ääÄ~ê=ríîÉÅâäáåÖ=
=
^ääã®åí=Ñ∏êÉí~Ö=
^ÑÑ®êëáÇ¨Éê=
h~äâóäÉêáåÖ=
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6.1.1 Ämnesförslaget och kursplanen för Företagsekonomi 
e®ê=Ñ∏äàÉê=Éå=Çáëâìëëáçå=çã=Üìê=®ãåÉëÑ∏êëä~ÖÉí=âåóíÉê=~å=íáää=Ñóê~=ëóÑíÉëÑçêãìäÉêáåÖ~ê=á=
âìêëéä~åÉå=Ñ∏ê=®ãåÉí=c∏êÉí~ÖëÉâçåçãáK=
=
rê=âìêëéä~åÉå=
ríÄáäÇåáåÖÉå=á=®ãåÉí=Ñ∏êÉí~ÖëÉâçåçãá=ëóÑí~ê=íáää=~íí=ìíîÉÅâä~=Ñ∏êã™Ö~å=~íí=~å~äóëÉê~=çÅÜ=âêáíáëâí=
ÄÉÇ∏ã~=Ñ∏êÉí~ÖëÉâçåçãáëâ~=éêçÄäÉã=ë~ãí=~íí=ãÉÇ=Üà®äé=~î=ä®ãéäáÖ~=ãÉíçÇÉê=ä∏ë~=ÇÉëë~K=
=
oÉëìäí~íÄÉê®âåáåÖ~ê=çÅÜ=äáâîáÇáíÉíëÄÉÇ∏ãåáåÖ~ê=®ê=ãÉíçÇÉê=ëçã=~åî®åÇë=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êìíëÉ=Ñ∏êÉí~ÖÉíë=
áåîÉëíÉêáåÖëã∏àäáÖÜÉí=çÅÜ=∏îÉêäÉîå~ÇëÑ∏êã™Ö~=é™=ä™åÖ=çÅÜ=âçêí=ëáâíK=a™=~åî®åÇë=
êÉÇçîáëåáåÖëãÉíçÇÉê=çÅÜ=â~äâóäãçÇÉääÉê=~î=çäáâ~=ëä~ÖK==
=
c∏ê=~íí=áåíÉÖêÉê~=~êÄÉíÉí=Ñ∏ê=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=â~å=ìíÄÉí~äåáåÖ~ê=çÅÜ=âçëíå~ÇÉê=Ñ∏ê=ãáäà∏~êÄÉíÉ=
çÅÜ=ìíëä®ééëê®ííÉê=í~ë=ãÉÇ=á=â~äâóäÉêáåÖ=çÅÜ=êÉÇçîáëåáåÖK=dÉåçã=~íí=ÄÉê®âå~=êáëâÉå=~î=ãáåëâ~ÇÉ=
áåí®âíÉê=á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=Ä~Çïáää=é™=ÖêìåÇ=~î=ãáëëäóÅâ~í=Ü™ääÄ~êÜÉíë=~êÄÉíÉ=â~å=ÉäÉîÉå=Ñ™=Éå=ÄáäÇ=~î=
ë~ãÄ~åÇÉí=ãÉää~å=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖI=âìåÇÉå=çÅÜ=Ñ∏êÉí~ÖÉíë=êÉëìäí~íK=dÉåçã=~íí=ÄÉê®âå~=áåí®âíÉê=
çÅÜ=áåÄÉí~äåáåÖ~ê=íáää=Ñ∏äàÇ=~î=ÖççÇïáää=Ñ™ê=ÉäÉîÉå=â®ååÉÇçã=çã=ÇÉå=éçëáíáî~=é™îÉêâ~å=é™=
êÉëìäí~íÉí=ëçã=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=â~å=ãÉÇÑ∏ê~K==
=
rê=âìêëéä~åÉå=
ûãåÉí=Ñ∏êÉí~ÖëÉâçåçãá=ëóÑí~ê=®îÉå=íáää=~íí=∏â~=Ñ∏êëí™ÉäëÉå=~î=Ñ∏êÉí~Öë=çÅÜ=çêÖ~åáë~íáçåÉêë=êçää=çÅÜ=îáääâçê=
á=ë~ãÜ®ääÉíK==
=
aÉ=~ÑÑ®êëáÇ¨Éê=ëçã=Ñ∏êÉí~ÖÉå=~êÄÉí~ê=ìíáÑê™å=ÄóÖÖÉê=é™=ÄÉÜçî=ëçã=Ñáååë=á=ÇÉí=ë~ãÜ®ääÉ=Ç®ê=ÇÉ=
îÉêâ~êK=råÇÉêîáëåáåÖÉå=çã=Ñ∏êÉí~ÖÉåë=~ÑÑ®êëáÇ¨Éê=®ê=Éíí=Ä~ëãçãÉåí=ëçã=™íÉêâçããÉê=á=ÑäÉê~=çäáâ~=
ë~ãã~åÜ~åÖ=ìåÇÉê=âìêëÉêå~K=k®ê=ë~ãÜ®ääÉí=Ñ∏ê®åÇê~ë=ëâ~é~ë=åó~=ÄÉÜçî=ëçã=ÖÉê=ã∏àäáÖÜÉí=íáää=
åó~=~ÑÑ®êëáÇ¨ÉêK==
=
dÉåçã=~íí=îáë~=é™=Ñ∏êÉí~Ö=ãÉÇ=~ÑÑ®êëáÇ¨Éê=ëçã=ìíÖ™ê=Ñê™å=ÄÉÜçî=ëâ~é~ÇÉ=ÖÉåçã=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=
Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=â~å=ëâçä~å=îáë~=~íí=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=ëâ~é~ê=~ÑÑ®êëã∏àäáÖÜÉíÉêK==
=
rê=âìêëéä~åÉå=
Utbildningen utvecklar förmågan att i förvärvslivet liksom i samhällslivet i övrigt kunna 
påverka beslut som är viktiga för företagen, samhället och för individen själv. 
 
Kunskaper om kopplingen mellan vad hållbar utveckling innebär för företagen och för 
samhället ökar förståelsen för de övergripande frågorna. När eleven vet hur företagen arbetar 
med hållbar utveckling och hur de redovisar det arbetet ökar elevens möjligheterna att 
påverka samhället för ett bättre företagarklimat och för hållbar utveckling.  
 
När  eleverna får undervisning i hur företagen marknadsför sitt hållbarhetsarbete ökar 
förståelsen för hur marknaderna påverkas av företagens agerande. När kunderna styr sin 
konsumtion till företag med gott rykte. När arbetssökande i första hand söker sig till företag 
som arbetar långsiktigt med lönsamhet, miljöfågor och sociala frågor. Då är 
hållbarhetsfrågorna en del av individens vardag, företagets verksamhet och samhället.  
=
=
=
=
=
=
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rê=âìêëéä~åÉå=
båíêÉéêÉå∏êëâ~é=çÅÜ=Ñ∏êÉí~ÖëìíîÉÅâäáåÖ=Ü~ê=ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ë~ãÜ®ääÉíë=ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=Ñ∏ê=
ëóëëÉäë®ííåáåÖÉåK=ríÄáäÇåáåÖÉå=ëóÑí~ê=íáää=~íí=ëíáãìäÉê~=áåíêÉëëÉí=Ñ∏ê=ÉåíêÉéêÉå∏êëâ~é=çÅÜ=~íí=ìíîÉÅâä~=
Ñ∏êã™Ö~å=~íí=í~=áåáíá~íáî=çÅÜ=~åëî~êK=
=
j™åÖ~=ÉåíêÉéêÉå∏êÉê=ëí~êí~ê=ëáå=îÉêâë~ãÜÉí=á=ÉåëâáäÇ=Ñáêã~=ÉääÉê=á=Ñ™ã~åëÑ∏êÉí~ÖK=a™=ã™ëíÉ=
ÉåíêÉéêÉå∏êÉå=ëà®äî=Ü~=ÇÉ=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=âìåëâ~éÉêå~=ëçã=âê®îë=Ñ∏ê=~íí=Çêáî~=Éíí=Ñ∏êÉí~ÖK=a®êÑ∏ê=
Ä∏ê=ÉäÉîÉêå~=ìåÇÉê=Öóãå~ëáÉíáÇÉå=Ääá=ãÉÇîÉíå~=çã=Üìê=ãáäà∏ä~ÖëíáÑíåáåÖ=çÅÜ=íáääëí™åÇëÖáîåáåÖ=á=
ãáäà∏Ñê™Öçê=é™îÉêâ~ê=Ñ∏êÉí~ÖÉíë=îÉêâë~ãÜÉí=ÉÑíÉêëçã=ÇÉíí~=Ñ∏êÄÉêÉÇÉê=Ñ∏ê=Ñê~ãíáÇ~=
ÉåíêÉéêÉå∏êëâ~éK=c∏êÉí~ÖëÉâçåçãáåë=â®êåçãê™ÇÉå=Ä∏ê=áååÉÜ™ää~=áåíÉÖêÉê~ÇÉ=ÇÉä~ê=~î=î~Ç=Ü™ääÄ~ê=
ìíîÉÅâäáåÖ=áååÉÄ®ê=Ñ∏ê=Ñ∏êÉí~ÖÉíK=oÉÇçîáëåáåÖë~îëåáííÉí=Ä∏ê=áååÉÜ™ää~=ä∏é~åÇÉ=êÉÇçîáëåáåÖI=
Äçâëäìí=çÅÜ=Ü™ääÄ~êÜÉíëêÉÇçîáëåáåÖK=h~äâóäÉêáåÖ=çÅÜ=ã~êâå~ÇëÑ∏êáåÖ=Ä∏ê=äóÑí~=Ñê~ã=Üìê=Ñ∏êÉí~ÖÉíë=
ÉÖÉí=~ÖÉê~åÇÉ=é™îÉêâ~ê=êÉä~íáçåÉå=íáää=âìåÇÉêå~=çÅÜ=Ñ∏êÉí~ÖÉíë=êÉëìäí~íK=
 
6.1.2 Ämnesförslagen ur tre av Aikenheads perspektiv 
aÉí=âçåâêÉí~=®ãåÉëáååÉÜ™ääÉí=á=Éå=âìêë=Ä~ëÉê~ë=é™=ëâáäÇ~=ÄÉÜçî=çÅÜ=∏åëâÉã™äK=aÉ=â~å~äáëÉê~ë=Ñê™å=
ä®ê~êÉ=çÅÜ=ÉäÉîÉê=ãÉå=çÅâë™=Ñê™å=ë~ãÜ®ääÉíK=aÉëë~=çäáâ~=éÉêëéÉâíáî=ÄÉëâêáîÉê=däÉå=p=^áâÉåÜÉ~Ç=á=
ëáå=Äçâ=pÅáÉåÅÉ=bÇìÅ~íáçå=Ñçê=bîÉêóÇ~ó=iáÑÉK=
=
ûãåÉí=c∏êÉí~ÖëÉâçåçãá=Ü~ê=îÉíÉåëâ~éäáÖ=ÖêìåÇ=çÅÜ=ÄóÖÖÉê=é™=ÇÉå=ÑçêëâåáåÖ=ëçã=ÄÉÇêáîë=é™=ÇÉ=
Ñ∏êÉí~ÖëÉâçåçãáëâ~=Ñ~âìäíÉíÉêå~K=p~ãíáÇáÖí=ÄÉëí™ê=®ãåÉí=~î=ãÉíçÇÉê=ëçã=Ü~ê=~êÄÉí~íë=Ñê~ã=Ñ∏ê=~íí=
ä∏ë~=éê~âíáëâ~=éêçÄäÉã=á=Ñ∏êÉí~ÖÉåK=f=Éå=ÇáãÉåëáçå=®ê=®ãåÉí=çÅâë™=óêâÉëÑ∏êÄÉêÉÇ~åÇÉK=bå=ÇÉä=~î=
ÉäÉîÉêå~=ë∏âÉê=ÇÉ=Ñ∏êÉí~ÖëÉâçåçãáëâ~=âìêëÉêå~=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=ÇáêÉâí=ÉääÉê=áåÇáêÉâí=îáää=~êÄÉí~=ãÉÇ=
Ñ∏êÉí~ÖëÉâçåçãáëâ~=~êÄÉíëìééÖáÑíÉêK=
=
aÉí=íê~ÇáíáçåÉää~I=~â~ÇÉãáëâ~=éÉêëéÉâíáîÉí=ÒtáëÜJíÜÉóJhåçïJpÅáÉåÅÉÒ=ÖÉåçãëóê~ê=íáää=ëíçê=ÇÉä=
Ç~ÖÉåë=ëâçä~K=oÉäÉî~åë=Ñ∏ê=®ãåÉëáååÉÜ™ääÉí=âçããÉê=Òçî~åáÑê™åÒI=Ñê™å=êáâëÇ~ÖI=êÉÖÉêáåÖI=
ëâçääÉÇåáåÖ=ÉääÉê=ä®ê~êÉK=aÉíí~=éÉêëéÉâíáî=®ê=ä®ãéäáÖí=Ñ∏ê=ÇÉå=íê~ÇáíáçåÉää~=â~íÉÇÉêìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=
aÉ=çãê™ÇÉå=ëçã=ÉäÉîÉêå~=Ñ~åå=ãÉëí=áåíêÉëë~åí~=Ö®ää~åÇÉ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=î~ê=í®ãäáÖÉå=
íê~ÇáíáçåÉää~=çÅÜ=â®ååë=áåíÉ=Ñê®ãã~åÇÉ=çã=ÇÉ=ëâìääÉ=ÄÉíê~âí~ë=ìê=Éíí=ÒtáëÜJíÜÉóJhåçïÒ=
éÉêëéÉâíáîK=
=
a™=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=á=êÉä~íáçå=íáää=~åå~í=®ãåÉëáååÉÜ™ää=á=c∏êÉí~ÖëÉâçåçãá=Ü~ê=Éå=âçêí=Üáëíçêá~=
çÅÜ=®ååì=áåíÉ=Éí~ÄäÉê~íë=á=®ãåÉí=â~å=ÇÉí=î~ê~=ëî™êí=Ñ∏ê=ëâçä~å=~íí=ë∏â~=áåíÉêåí=ÉÑíÉê=êÉäÉî~åí=
áååÉÜ™ääK=^êÄÉíÉ=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=Ü~ê=é™Ö™íí=áåçã=Ñ∏êÉí~ÖÉå=ìåÇÉê=ÑäÉê~=™êK=aÉí=Ö∏ê=ÇÉí=
êÉäÉî~åí=Ñ∏ê=ëâçä~å=~íí=ë∏â~=ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉÇ=å®êáåÖëäáîÉí=á=Ü™ääÄ~êÜÉíëÑê™ÖçêK=eçë=Ñ∏êÉí~ÖÉå=Ñáååë=
~âíìÉää=âìåëâ~éK=a®êÑ∏ê=î~äÇÉ=à~Ö=á=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=~íí=ëÉ=é™=áååÉÜ™ääÉí=ãÉÇ=ìíÖ™åÖëéìåâí=Ñê™å=
ÇÉí=éÉêëéÉâíáî=^áâÉåÜÉ~Ç=â~ää~ê=ÒcìåÅíáçå~ä=pÅáÉåÅÉÒK=
=
f=âìêëÉå=c∏êÉí~ÖëÉâçåçãá=Ñáååë=ÇáêÉâí~=âçééäáåÖ~ê=íáää=óêâÉëêçääÉêK=aÉí=ãÉÇÑ∏ê=~íí=ÑäÉê~=ãçãÉåí=á=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=â~å=âçééä~ë=íáää=óêâÉí=é™=Éíí=å~íìêäáÖí=çÅÜ=îÉêâäáÖÜÉíëå®ê~=ë®ííK=lã=ë~ãÄ~åÇÉå=
ãÉää~å=óêâÉëäáîÉí=çÅÜ=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=Ääáê=íóÇäáÖí=ãÉå~ê=^áâÉåÜÉ~Ç=~íí=ÉäÉîÉê=ìééÑ~íí~ê=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ëçã=êÉäÉî~åíK=a®êÑ∏ê=íóÅâÉê=à~Ö=~íí=ÇÉ=ãÉíçÇÉê=ëçã=Ñ∏êÉí~ÖÉå=Ü~ê=~íí=~êÄÉí~=Ñ∏ê=
Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=Ä∏ê=~åî®åÇ~ë=á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=é™=Éíí=ë®íí=ëçã=®ê=ë™=äáâí=å®êáåÖëäáîÉíë=ëçã=
ã∏àäáÖíK=m™=ÇÉí=îáëÉí=å®êã~ê=îá=çëë=Éíí=ÑìåâíáçåÉääí=éÉêëéÉâíáîK==
sÉêâäáÖÜÉíë~åâåóíåáåÖÉå=~î=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ìåÇÉêä®íí~ê=Ñ∏ê=ÉäÉîÉå=~íí=ë®íí~=áå=âìåëâ~éÉå=á=Éíí=
ëí∏êêÉ=ë~ãã~åÜ~åÖK=aÉí=äÉÇÉê=íáää=Ä®ííêÉ=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=Ñ∏ê=~íí=âêáíáëâí=Öê~åëâ~=çÅÜ=âçããìåáÅÉê~=
âêáåÖ=ÇÉí=ÖÉåçãÑ∏êÇ~=~êÄÉíÉíK=e~ê=ã~å=çÅâë™=ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí=~åî®åÇ~=ë~ãã~=fqJ=îÉêâíóÖ=ëçã=
å®êáåÖëäáîÉí=~åî®åÇÉê=Ñ∏êëí®êâë=ÇÉå=éê~âíáëâ~=~åî®åÇåáåÖÉå=~î=âìåëâ~éÉåK==
=
=
=
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aÉ=íî™=éÉêëéÉâíáîÉåÒtáëÜJíÜÉóJhåçïJpÅáÉåÅÉÒ=çÅÜÒcìåÅíáçå~ä=pÅáÉåÅÉÒ=â~å=ë~ãîÉêâ~K=
^áâÉåÜÉ~Ç=ë®ÖÉê=~íí=å®ê=êÉéêÉëÉåí~åíÉê=Ñ∏ê=å®êáåÖëäáîÉí=Ääáê=ÇÉä~âíáÖ~=á=ëâçä~åë=îÉêâë~ãÜÉí=Ñ∏ê=~íí=
Ñ∏êãÉÇä~=éê~âíáëâ~=âìåëâ~éÉê=îáë~ê=ÇÉí=ëáÖ=~íí=®îÉå=áåä®êåáåÖÉå=~î=táëÜJíÜÉóJhåÉï=pÅáÉåÅÉ=
ìåÇÉêä®íí~ëK=
=
bíí=íêÉÇàÉ=éÉêëéÉâíáî=ëçã=^áâÉåÜÉ~Ç=í~ê=ìéé=®ê=ÒbåíáÅÉÇJíçJhåçï=pÅáÉåÅÉÒ=ëçã=â~å=∏îÉêë®íí~ë=
ãÉÇ=ÒäçÅâ~Ç=íáää=âìåëâ~éÒK=aÉí=®ê=âìåëâ~é=ëçã=âçããÉê=íáää=çëë=Ñê™å=ÉñÉãéÉäîáë=ãÉÇá~=ÉääÉê=îá~=
fåíÉêåÉí=ãÉÇ=áåÑçêã~íáçå=Ç®ê=îÉíÉåëâ~é=Ää~åÇ~ë=ãÉÇ=åóÜÉíëàçìêå~äáëíáâK=fåÑçêã~íáçåÉå=Ü~ê=Öàçêíë=
ãÉê=íáääÖ®åÖäáÖ=çÅÜ=ëéÉíëáåêáâí~Ç=Ñ∏ê=~íí=å™=Ñê~ãK==
=
h~í~ëíêçÑÉêI=∏îÉêÜ®åÖ~åÇÉ=Ñ~êçê=çÅÜ=ãçê~äáëâ~=Ñê™Öçê=Ää~åÇ~ë=ãÉÇ=îÉíÉåëâ~é=ëçã=â~å=ëâáÑí~=á=
âî~äáíÉíK=o®íí=ÉääÉê=ÑÉäI=Ü®ê=Ü~åÇä~ê=ÇÉí=çã=~íí=Ñ™=ìééã®êâë~ãÜÉíK=aÉí=äÉÇÉê=íáää=~íí=ÇÉí=âê®îë=Éíí=
ëíçêí=ã™íí=~î=áÑê™Ö~ë®íí~åÇÉK=pâçä~å=â~å=ÇçÅâ=Ü~=ëíçê=åóíí~=~î=ãÉÇáÉêå~ë=éêçÑÉëëáçå~äáëã=çÅÜ=
~åî®åÇ~=ãÉÇáÉêå~=áåíÉ=ãáåëí=Ñ∏ê=~íí=ëâ~é~=áåíêÉëëÉ=çÅÜ=ëçã=Éå=ìíÖ™åÖëéìåâí=á=ìíÄáäÇåáåÖÉåK=
=
6.1.3   Tre av Lundegårds didaktiska spelregler 
f=ëáå=~îÜ~åÇäáåÖ=m™=î®Ö=ãçí=éäìê~äáëã=bäÉîÉê=á=ëáíìÉê~ÇÉ=ë~ãí~ä=âêáåÖ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=ÑçêãìäÉê~ê=
f~åå=iìåÇÉÖ™êÇ=™íí~=ÇáÇ~âíáëâ~=ëéÉäêÉÖäÉê=ëçã=Ü~å=ãÉå~ê=ÄáÇê~ê=íáää=Éå=Äê~=Çáëâìëëáçå=çã=Ü™ääÄ~ê=
ìíîÉÅâäáåÖK=aÉ=®ê=îáâíáÖ~=Ñ∏ê=~íí=ÉäÉîÉêå~=ëâ~=Ñ™=Éíí=ÄêÉííI=®îÉå=Üáëíçêáëâí=éÉêëéÉâíáî=é™=Ñê™Öçêå~K=
a™=â~å=ÉäÉîÉå=ÄÉêÉÇ~ë=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=îÉêâäáÖÉå=Ñ∏êëí™=î~Ç=Ñ∏êÉí~ÖÉå=ëâ~=çÅÜ=â~å=Ö∏ê~=Ñ∏ê=Ü™ääÄ~ê=
ìíîÉÅâäáåÖI=î~ê=âçåÑäáâíÉêå~=ÑáååëI=î~Ç=ëçã=â~å=î~ê~=âçåíêçîÉêëáÉääí=çÅÜ=îáäâ~=Ñê™Öçê=ëçã=âê®îÉê=
ëí®ääåáåÖëí~Ö~åÇÉK=aÉí=®ê=ëî™êí=~íí=âìåå~=í~=ë™=ÄêÉÇ~=ÖêÉéé=á=Éíí=Éåëâáäí=®ãåÉK=c∏ê=ÇÉí=âê®îë=
®ãåÉëáåíÉÖê~íáçåK=
=
p~ãã~åÑ~ííåáåÖ=ëäìíÇáëâìëëáçå=
póÑíÉí=ãÉÇ=ãáå=ìééë~íë=®ê=~íí=í~=Ñê~ã=Éíí=Ñ∏êëä~Ö=é™=®ãåÉëáååÉÜ™ää=Ö®ää~åÇÉ=ìíÄáäÇåáåÖ=Ñ∏ê=Ü™ääÄ~ê=
ìíîÉÅâäáåÖ=á=®ãåÉí=c∏êÉí~ÖëÉâçåçãáK=ríáÑê™å=ëíóêÇçâìãÉåíI=å®êáåÖëäáîëçêÖ~åáë~íáçåÉê=çÅÜ=ÉäÉîÉê=
Ü~ê=à~Ö=~êÄÉí~í=Ñê~ã=Éíí=ë™Ç~åí=Ñ∏êëä~ÖK==
=
lêÇÉí=Òâ~åÒ=á=ÇÉå=ìåÇÉêäáÖÖ~åÇÉ=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖÉå=ëóÑíÉí=ÒsáäâÉí=áååÉÜ™ää=â~å=Éå=êÉäÉî~åí=çÅÜ=
~âíìÉää=ìíÄáäÇåáåÖ=Ö®ää~åÇÉ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=áåçã=®ãåÉí=c∏êÉí~ÖëÉâçåçãá=Ü~\Ò=âçã=~íí=Ääá=
ÅÉåíê~äK=råÇÉê=~êÄÉíÉí=Ü~ê=ÇÉí=Ääáîáí=íóÇäáÖí=Ñ∏ê=ãáÖ=~íí=í~åâ~êå~=âêáåÖ=Üìê=Éíí=®ãåÉëáååÉÜ™ää=ëâ~=
í~ë=Ñê~ã=Ñ∏ê=Éå=âçãéäÉñ=Ñê™Ö~=ë™ëçã=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=®ê=åçÖ=ë™=îáâíáÖ~=ëçã=ÇÉí=ëäìíäáÖ~=Ñ∏êëä~ÖÉíK=
=
bå=~åå~å=~î=ÇÉ=ìåÇÉêäáÖÖ~åÇÉ=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~êå~=î~ê=Òs~Ç=®ê=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ\Ò=
g~Ö=Ü~ê=î®åí=çÅÜ=îêáÇáí=é™=ÇÉå=Ñê™Ö~å=ãÉÇ=Üà®äé=~î=ÄÉÖêÉééI=ÇÉÑáåáíáçåÉê=çÅÜ=ÜáëíçêáâK==
fÇ~Ö=íêçê=à~Ö=~íí=ÇÉí=®ê=Éå=Ñê™Ö~=ëçã=áåíÉ=Ü~ê=Éíí=ÉåÜÉíäáÖíI=ëäìíÖáäíáÖí=ëî~êK=aÉí=®ê=Éå=Ñê™Ö~=î~êë=ëî~ê=
®ê=á=ëí®åÇáÖ=Ñ∏ê®åÇêáåÖK===
=
bå=íêÉÇàÉ=ìåÇÉêäáÖÖ~åÇÉ=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ=î~ê=î~Ç=ëâçä~åë=ëíóêÇçâìãÉåí=ë®ÖÉê=çã=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ\=
g~Ö=Ü~ê=ëÉíí=~íí=ëíóêÇçâìãÉåíÉå=íóÇäáÖí=ë®ÖÉê=~íí=îá=ëâ~=~êÄÉí~=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=á=ëâçä~åI=î~Ç=
®ãåÉí=ëâ~=áååÉÜ™ää~=Ñê~ãÖ™ê=Ç®êÉãçí=áåíÉ=ãÉÇ=íóÇäáÖÜÉíK=
=
e™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=ëâáäàÉê=ëáÖ=Ñê™å=ÇÉ=íê~ÇáíáçåÉää~=ëâçä®ãåÉå~=ÖÉåçã=~íí=ÇÉí=ëé®ååÉê=∏îÉê=ÑäÉê~=
ÇáëÅáéäáåÉêK=ûãåÉíë=áååÉÜ™ää=çÅÜ=áåêáâíåáåÖ=é™îÉêâ~ë=~î=ë™î®ä=íêÉåÇÉêI=íÉâåáëâ~=áååçî~íáçåÉê=ëçã=
éçäáíáëâ~=ÄÉëäìíK=bå=ëäìíë~íë=~î=ÇÉí=ãÉå~ê=à~Ö=®ê=~íí=å®ê=®ãåÉëáååÉÜ™ää=Ñ∏ê=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=ëâ~=
~êÄÉí~ë=Ñê~ã=Ä∏ê=®ãåÉí=ÄÉäóë~ë=ìê=çäáâ~=éÉêëéÉâíáîK=aÉí=Ñ∏ê=çÅâë™=ãÉÇ==
=
ëáÖ=~íí=Éíí=Ñê~ãí~ÖÉí=®ãåÉëáååÉÜ™ää=Ñ∏ê=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=Ü~ê=Éíí=âçêí=ÒÄ®ëí=Ñ∏êÉ=Ç~íìãÒ=çÅÜ=ã™ëíÉ=
êÉÖÉäÄìåÇÉí=~êÄÉí~ë=çãK=g~Ö=íóÅâÉêI=ÉÑíÉê=~íí=Ü~=~êÄÉí~í=ãÉÇ=ìééë~íëÉå=~íí=ÇÉí=á=®ãåÉí=
c∏êÉí~ÖëÉâçåçãá=Ñáååë=Éíí=ÑäÉêí~ä=â®êåçãê™ÇÉå=ëçã=é™=Éíí=å~íìêäáÖí=ë®íí=â~å=áååÉÜ™ää~=ãçãÉåí=
ëçã=â~å=âçééä~ë=ë~ãã~å=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖK=jÉÇ=ìíÖ™åÖëéìåâí=Ñê™å=ÉäÉîÉêå~ë=âìåëâ~éÉê=á=
®ãåÉí=â~å=~ëéÉâíÉê=~î=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=Ñ∏ê~ë=áå=á=®ãåÉíë=â®êåçãê™ÇÉåK=ríã~åáåÖÉå=®ê=~íí=
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∏îÉê=®ãåÉëÖê®åëÉêå~=∏â~ê=ê~Çáâ~äí=å®ê=êÉëéÉâíáîÉ=®ãåÉëä®ê~êÉ=Ü~ê=Éíí=ÉÖÉí=éÉêëéÉâíáî=~íí=ÄáÇê~=
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=
^íí=Ñ∏ê~=áå=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=á=Éíí=®ãåÉ=Ü~åÇä~ê=á=Ñ∏êëí~=Ü~åÇ=çã=~íí=ìíîÉÅâä~=çÅÜ=
ë®íí~=åóíí=äàìë=é™=ÇÉ=ÖêìåÇâìåëâ~éÉê=ëçã=êÉÇ~å=Ñ∏êãÉÇä~ëK=aÉí=®ê=á=Ñ∏êëí~=Ü~åÇ=áåíÉ=å™Öçí=åóíí=
ëçã=ëâ~=ä®ê~ë=ìíK=på~ê~êÉ=®ê=ÇÉí=Ñê™Ö~=çã=åó~=éÉêëéÉâíáî=é™=ÇÉí=îá=êÉÇ~å=Ö∏êK=cê™Öçê=çã=Ü™ääÄ~ê=
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~åÖêÉééëë®íí=Ö®ää~åÇÉ=áååÉÜ™ää=çÅÜ=ÇáÇ~âíáâK=
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Bilaga 1 
Läroböcker Företagsekonomi A och B  
=
=
iáÄÉê= = = =
=
b=OMMM= = EOMMRF=
^åÇÉêëçå=gI=bâëíê∏ã=`I=båèîáëí=gI=g~åëëçå=o== = =
= =
b=OMMM= = EOMMSF=
^åÇÉêëçå=gI=bâëíê∏ã=`I=båèîáëí=gI=g~åëëçå=o=
^ÅÅÉëë= = EOMMTF=
^åÇÉêëëçå=gI=hêáëíÉåëëçå=^I=j~ìäÉçå=^I==
máÜäëÖ™êÇ=^I=üâÉëëçå=^= = =
b=OMMM=`çãÄá=^= EOMMTF=
^åÇÉêëçå=gI=bâëíê∏ã=`I=båèîáëí=gI=g~åëëçå=o= =
c∏êÉí~ÖëÉâçåçãá==J= EOMMTF=
Éå=fåíêçÇìâíáçå= =
pâ®êî~Ç=mI=läëëçå=g=
=
_çååáÉê=ríÄáäÇåáåÖ=
=
jÉÖ~= = =EOMMQF=
^äÄÉêíëëçå=p= = = =
dççÇïáää= = =EOMMRF=
_ÉêÖÖêÉå=jI=bÖÉêî~ää=_I=dÉòÉäáìë=`=
=
däÉÉêìéë=
=
q~âÉ=çÑÑ= = =EOMMUF=
bêáâëëçå=iI=eìêíáÖ=eI=j~ååÉêÑ~äâ=p=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Bilaga 2 
f~åå=iìåÇÉÖ™êÇ==
=
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ÄÉÜ∏îÉê=ÉäÉîÉêå~=Ñ™=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=íáääë~ãã~åë=ã∏í~=Éå=ã™åÖÑ~äÇ=~î=ëóåë®ííI=
Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=çÅÜ=~êíÉÑ~âíÉê=á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK==
TK bãéçïÉêãÉåí=çÅÜ=éäìê~äáëãW=råÇÉêîáëåáåÖÉå=ÄÉÜ∏îÉê=çÅâë™=Ö∏ê~=ÇÉí=ã∏àäáÖí=Ñ∏ê=ÉäÉîÉå=
~íí=Ü~åÇä~=á=ÑêáÜÉí=çÅÜ=éäìê~äáëãK=e~åLÜçå=ÄÉÜ∏îÉê=Ñ™=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=âäáî~=Ñê~ã=é™=
ë~ãí~äë~êÉå~å=ëçã=åóëâ~é~åÇÉ=çÅÜ=ãÉÇ=ÉãéçïÉêãÉåíK=aÉíí~=Ö∏êë=Ä®ëí=ÖÉåçã=~íí=ã~åI=
áëí®ääÉí=Ñ∏ê=~íí=ëÉ=ÇÉí=ëçã=~íí=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=Ñ∏êÄÉêÉÇÉê=ÉäÉîÉêå~=Ñ∏ê=å™Öçí=ëçã=âçãã~=
ëâ~ääI=ëÉê=íáää=~íí=ÉäÉîÉêå~=âçããÉê=íáää=ìííêóÅâ=ëçã=éçäáíáëâ~=ëìÄàÉâí=á=åìÉíI=á=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK==
UK pçÅá~ä=âçåíáåìáíÉíW=jÉå=Ñ∏ê=~íí=ÉäÉîÉå=ëâ~=âìåå~=î®ñ~=ëçã=Éíí=ÉÖÉí=ëìÄàÉâí=ÄÉÜ∏îÉê=
Ü~åLÜçå=çÅâë™=é™ãáåå~ë=çã=~íí=ÇÉí=®ê=Ñ∏êëí=á=ã∏íÉí=ãÉÇ=~åÇê~=ëçã=ÇÉí=â~å=ëâÉ=Éå=
ìíîÉÅâäáåÖK=qáääë~ãã~åë=ëâ~é~ê=ÇÉ=Éå=ÖÉãÉåë~ãI=çã=®å=ãóÅâÉí=íáääÑ®ääáÖI=éä~ííÑçêã=~íí=
ä∏ëÖ∏ê~=ëáÖ=áÑê™åK=c∏ê=~íí=Ääá=î~êëÉ=ÇÉí=ÖÉãÉåë~ãã~=ÄÉÜ∏îÉê=ÉäÉîÉêå~=Ñ™=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=
äóëëå~=íáää=î~ê~åÇê~=çÅÜ=í~=ÇÉä=~î=î~ê~åÇê~ë=~ÖÉê~åÇÉå=á=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=íáää=ÇÉ=Ñê™Öçê=ëçã=
âçããÉê=ìéé=é™=~ÖÉåÇ~åK=pçã=ä®ê~êÉLî®ÖäÉÇ~êÉ=á=ÇÉíí~=ÄÉÜ∏îÉê=ã~å=Ç™=çÅÜ=Ç™=é™ãáåå~=
ÉäÉîÉêå~=îáäâÉå=ìíÖ™åÖëéìåâí=ÇÉ=Ñ∏ê=íáääÑ®ääÉí=í~ê=~îëí~ãé=á=çÅÜ=é™=îáäâÉí=ë®íí=ÇÉ=çäáâ~=
óííê~åÇÉå~=ëâ~é~ê=âçåíáåìáíÉí=íáää=î~ê~åÇê~K====
=
=
=
=
=
=
=
=
Bilaga 3 
=
fåíÉêîàìã~ää=
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e™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=Ñ∏ê=®ãåÉí=Ñ∏êÉí~ÖëÉâçåçãá=
=
=
fåäÉÇåáåÖëîáë=
=
p~ãí~ä=âçêí=çã=ëóÑíÉí=ãÉÇ=áåíÉêîàì=ë~ãí=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=
=
=
_~âÖêìåÇëÑê™Ö~W=
=
NK=m™=îáäâÉí=ë®íí=~êÄÉí~ê=Çáå=çêÖ~åáë~íáçå=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ\K=
=
=
OK=s~Ç=®ê=ÇÉí=ëçã=ÇêáîÉê=Ñ∏êÉí~Ö=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ\=
=
=
PK=s~Ç=ëâ~=ìåÖÇçã~ê=ëçã=ä®ëÉê=Ñ∏êÉí~ÖëÉâçåçãá=ä®ê~=ëáÖ=çã=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ\=
=
=
QK=m™=îáäâÉí=ë®íí=íêçê=Çì=~íí=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=âçããÉê=~íí=î~ê~=Éå=Ñê~ãÖ™åÖëÑ~âíçê=Ñ∏ê=Ñ∏êÉí~ÖÉå=á=
Ñê~ãíáÇÉå\=
=
=
=
=
=
=
=
 
 
=
=
=
=
=
=
=
 
 
Bilaga 4 
Enkätundersökning 
c∏êëä~Ö=é™=®ãåÉëáååÉÜ™ää=Ñ∏ê=®ãåÉí=Ñ∏êÉí~ÖëÉâçåçãá=çÅÜ=e™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖK=
g~Ö=ÄÉê=çã=Çáå=Üà®äéW=o~åÖçêÇå~=Çáíí=î~ä=Ñê™å=NJR=
=
e®ê=Ñáååë=Éíí=Ñ∏êëä~Ö=íáää=áååÉÜ™ää=Ñ∏ê=®ãåÉí=Ñ∏êÉí~ÖëÉâçåçãá=çÅÜ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖK=s~Ç=~î=åÉÇ~åëí™ÉåÇÉ=Ñ∏êëä~Ö=
íóÅâÉê=Çì=ëâ~=áåÖ™=á=®ãåÉí=Ñ∏êÉí~ÖëÉâçåçãá\=
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pâêáî=N=ÉÑíÉê=ÇÉí=Ñ∏êëä~Ö=Çì=íóÅâÉê=®ê=îÉêâ~ê=ãÉëí=áåíêÉëë~åíI=Ç®êÉÑíÉê=OIPIQ=çÅÜ=R=
l_pbosbo^=Ó=ÉåÄ~êí=R=ëáÑÑêçê=
=
ûãåÉ= = = ûãåÉ= =
e™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=Ñ∏ê=Ñ∏êÉí~ÖÉåK=
eìê=ÄäÉî=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=Éå=ÇÉä=~î=
Ñ∏êÉí~ÖÉåë=îÉêâë~ãÜÉí\=
eìê=~êÄÉí~ê=Ñ∏êÉí~Ö=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=
ìíîÉÅâäáåÖ\=
=
= = oÉëìêëëã~êí=ä∏åë~ãÜÉí=
eìê=â~å=íÉâåáâ=çÅÜ=Éâçåçãá=ìíîÉÅâä~ë=
íáääë~ãã~åë=Ñ∏ê=Ä®ííêÉ=Ü™ääÄ~ê=
ìíîÉÅâäáåÖ\=
sáäâ~=Ñ∏êÉí~Ö=Ü~ê=Öàçêí=ãáäà∏ëã~êí~=
ä∏ëåáåÖ~ê\=
=
=
e™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=á=î™ê=Éâçåçãáëâ~=
Üáëíçêá~=
eìê=Ü~ê=í~åâ~ê=çã=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=
é™îÉêâ~í=î™ê=Éâçåçãáëâ~=Üáëíçêá~\=
sáäâ~=Ñ∏êÄ®ííêáåÖ~ê=Ü~ê=Ñ∏êÉí~Ö=Öàçêí=
ãÉÇ=í~åâÉ=é™=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ\=
=
= = jáäà∏éêçÄäÉã=®ê=Éå=~ÑÑ®êëáÇ¨=
eìê=~ÑÑ®êëáÇ¨Éê=ÄóÖÖÉê=é™=ÄÉÜçî=çã=
Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ\=
eìê=Ü~ê=Ñ∏êÉí~Ö=Öàçêí=ãáäà∏éêçÄäÉã=íáää=
Éå=~ÑÑ®êëáÇ¨\==
=
=
vêâÉëÖêìééÉê=ëçã=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=
ìíîÉÅâäáåÖ=á=Ñ∏êÉí~ÖÉåK=
eìê=é™îÉêâ~ê=Ñ∏êÉí~ÖëäÉÇåáåÖÉå=~êÄÉíÉí=
ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ\=
eìê=é™îÉêâ~ê=áåâ∏é~êÉå=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=
Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ\=
eìê=é™îÉêâ~ê=íÉâåáâÉêå=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=
Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ\=
= = c∏êÉí~ÖÉíë=î~êìã®êâÉ=çÅÜ=Ü™ääÄ~ê=
ìíîÉÅâäáåÖ\=
h~å=Éíí=Ñ∏êÉí~Ö=Ñ™=dççÇïáää=~î=~íí=~êÄÉí~=
ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ\==
h~å=Éíí=Ñ∏êÉí~Ö=Ñ™=_~Çïáää=~î=~íí=áåíÉ=
~êÄÉí~=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ\=
eìê=ã~êâå~ÇëÑ∏ê=Ñ∏êÉí~ÖÉå=ëáíí=~êÄÉíÉ=
ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ\=
=
=
oÉÇçîáëåáåÖ=~î=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=
ìíîÉÅâäáåÖK=
s~Ç=®ê=Éå=Ü™ääÄ~êÜÉíëêÉÇçîáëåáåÖ\=
eìê=îáë~ë=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=Ü™ääÄ~ê=
ìíîÉÅâäáåÖ=á=Ñ∏êÉí~ÖÉíë=™êëêÉÇçîáëåáåÖ\=
=
= = £îêáÖí=Ó==cáååë=ÇÉí=å™Öçí=áåçã=®ãåÉí=
Ñ∏êÉí~ÖëÉâçåçãá=çÅÜ=Ü™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=
ëçã=Çì=ëâìääÉ=îáäà~=ä®ë~=çã=ëçã=áåíÉ=
Ñáååë=ãÉÇ=á=ÇÉíí~=Ñ∏êëä~Ö\=
=
=
e™ääÄ~ê=ìíîÉÅâäáåÖ=á=Ñ∏êÉí~ÖÉíë=â~äâóäÉê=
eìê=â~å=Ñ∏êÉí~ÖÉíë=âçëíå~ÇÉê=Ñ∏ê®åÇê~ë=
îáÇ=áåâ∏é=~î=ìíëä®ééëê®ííÉê\=
eìê=Ñ∏ê®åÇê~ë=âçëíå~ÇÉêå~=å®ê=ÇÉå=
ëçã=íáääîÉêâ~ê=Éå=î~ê~=çÅâë™=ëâ~=í~=
Ü~åÇ=çã=ÇÉå=å®ê=ÇÉå=áåíÉ=~åî®åÇë=
ä®åÖêÉ\=
eìê=Ñ∏ê®åÇê~ë=Ñ∏êÉí~ÖÉåë=âçëíå~ÇÉê=
å®ê=å~íìêíáääÖ™åÖ~ê=Ä∏êà~ê=í~=ëäìí\=
=
= = = =
=
q~Åâ=Ñ∏ê=Üà®äéÉå>==^ååÉJiçìáëÉ=tÉåëÄÉêÖ=
